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DE L A FIK^IA DEL TR4TA DO A S ü RATIFICACION 
C C C U X X X . V I X I 
L a s a R e p a ^ a c i o n e s , , a l e m a n a s y e l D o c t o r S i m ó o s 
LA PROPAGANDA ALEMANA, E L D E S A R M E QUIMICO DE ALEMANIA 
Y E L DISüUHSO D E L G E N E R A L L E O N A R D O WOOD EN CHICAGO 
S O B H E LA PROPAGANDA ALbMANA A C T U A L 
G A C E T A I N T E R N A C i 
P O R L A NIÍSÍEZ D E S V A L I D A 
En e-i;tOfi momentos se discute eu numanitarios, tomarán garte activaij 
mm 
No be asombraron los miembros del nosos o de otros erases y de todos los 
Consejo Supremo Aiiaao reuníaos en líquidos, materias o procedimientos 
L/onures en el Musco Bri tánico para análogos queda prohibido; y estricta-
oir las contraproposiciones alemanas mente probibida su manufactura y ex-
sobre "Reparaclones'% cuanua antes portación en Alemania ' , 
de ayer el Dr . Simons, Ministro de y no podía referirse el disting-uido. mo; pero hay algunos elementos eu 
Estado de la República alemana, se ' Doctor Herty a n ingún desarme quí- j este país Que es tán en guerra con 
presentó ante ellos ofreciendo pagar IRÍCO, es decir, a la fabricación de t in - j nosotros, por medio de una cncubiex 15,000 millones de pesos en vez de tes industriales porque los Aliados , ta y siniestra propaganda. E l no ha 
Hablaba Wood en un banquete del ¡ 
Club del Ejército y la Marina, doj 
Chicago y decía: 
Todaviia estam|os en guerra con 
Alemania, al menos bajo un tecnicis-
46,000 millones que pedían los AÍ^L-| participan, según el Tratado de Ver- berse ratificado el Tratado de Versa-
dos, 'salles de esas sustancias, como Repa-! ües en el Senado y el n st i s,   
Y no se asombraron éstos, porque j ción, aunque se las paguen a Alema-
tenían noticias por diversos conduo-jnia. 
tos de la enorme conspiración de j En el párrafo 8o. del Anexo V de 
propaganda alemana que en todas par- j las Reparaciones de ese Tratado (pa-
tes del mundo venían Haciendo los ale- ! gina 12.8 de la t raducción hecha poi 
manes y los, germanófiios para no pa-j ia Secretar ía de Estado de Cuba) se 
gar suma alguna. 
Eñ los Estados Unidos algunos ban-
queros que tienen estrechas rela-
ciones con todos los Estados de Eu-
ropa, los periódicos que se imprimen 
en a lemán y el "New York American'' 
 i o aprobar, 
por consiguiente la Liiga de Naciones 
en una fdrraía aceptable para los 
Aliados, ha proporcionado base a 
esos elementos sediciosos, para redo-
blar sus esfuerzos a fin de salvar a 
Alemania de las consecuencias de su 
derrota, y proporcionarle ahora una 
victoria política y económica. En su 
plan de operaciones está compren 
dida la desafección de los Estados 
Unidos hacia Francia e Inglaterra 
LAS GLORIAS DEL KIAGABA EN PLENO INVIERNO. 




fra citada de Reparaciones. Idas. 
El banquero Thomas Lamont de la j Sulfato de amoniaco 
casa J , Pierpont Morgan y Ca., que ! i^das. 
ha hecho un largo y reciente viaje por ! Todo o parte del^ alquitrán^ de bu 
Europa, por China, para arreglar el l i a pod'rá, (a opoión del 
dice: 
Alemania se obliga a entregar a 
Francia y a- transportar hasta la 
frontera francesa por Ferrocarri l o 
vía de agua, los siguientes produc 
tn* durante cada uno de los tres años 
contados desde oue empiece a regir Estados Unidos e Inglaterra, que, 
es claro, habr ía de beneficiar a Ale-
I manía . En el próximo Congreso des 
p legarán una constante propaganda 
s en-
Lonre3 la ascendencia de la indem-
nización Que por concepto de gue-
rra ha de pagar Alemania a las po-
tencias de la Entente. 
En momentios tales, los hombres 
de gobierno se apasionan y los pro-
blemas de todo orden quedan subor-
dinados al objetivo único que se per-
sigue, tratado entre amenazas, refle-
xicnes, increpacicnes y consejos. 
Entre tanto, la niñez desvalida 
muere en Alemania y a excepcioh dei 
socorro que le visno prestando Es-
tados Unidos, no tuvo la suerte de 
recibir los beneficios que por sus-
cripción, llegaron hasta los niños de 
las demás potencias europeas. 
A l leer en la prensa extranjera 
que las madres alemanas invocaban 
en nombre de sus hijos el sentimien-
to caritativo de todas las madres del 
mundo, escribí un ar t ículo para ayu-
dar a difundir este llamamiento, es-
te gr i to angustioso de quienes ven 
de Hearst arreciaron en su campaña 
j decidida contra Inglaterra porque, este Tratado: 
Lloyd George estaba apoyando a Fran- Benzol: 35'0fl00. ^ a d r ^ 0 , f t n 
cía y a Bélgica en el cobro de la c i - ¡ Alqui t rán de hul la : GO.OOO tonela enveilenai. lo  sentimiento 
y quisiera no llegar a la guerra entrej c.0n h(>VTor ^ ? el ^ d« sus ^ t ^ -
1 ñ a s perece lánguidamente , pero de 
tre Ncírteamericanos y Aliados, es-
pecialmente respecto de Inglaterra." 
Y por todo esto y por lo que va-
Gobierno' uros a decir ahora nosotros tampoco 
manera segura y cierta. Y apenas pu-
blicado, el sentiimento noble y gene-
roso de este pueblo>, que jamás pre-( na y ya que no podemos mandarles 
en esta contienda en defensa, de l a | 
maternidad y la niñez desvalida.. 
Auguro a usted éxi to y me brindo | 
incondicionalmente a secundarle. 
S|U atto. amigo y s. s. 
A. Busti l io. 
Los cincuenta pesos han Bido en-| 
viados al 4octor Zitélmann, Ministro 
de Alemania en Cuba y demaá está el 
de^'/r cuándo agraxlwzico al querido j 
amigo señor Bustillo su generosidad. 
A l propio tiempo recibo la siguien-' 
ie carta del doctor Pérez Miró, en la 
que me hace observaciones muy ati-
nadas y que agradezco en lo que va-
len. Dice as í : 
Señor Gil del Real. 
La indicación que usted ha hecho i 
en el DIARIO DE LA MARINA de 
qute—por hiimíiiifdad—contribuyamoa 
a que los niños alemanes no mueran 
de hambre, debe dárse le una forma 
más efectiva^ Consulte su idea con el 
Director del DIARIO y mandemos lo 
que mlás falta hace allí para los n i -
ños: leche condensada y ropa de la-
Gomercío y por Japón, en un discurso Francés 'ser sustituido por cantlda nos hemos asombrado, de la proposi-
pronunciado el 25 de Febrero último 1 des equivaaentes de produtíitos dfc ción de pago de "Reparaciones" he-. 
el doctor Simons en Don-en Piladelfia sobre la Conferencia de ¡ destilación, como aceites ligeros cha pol-
la Paz, (véase "The New York Tr ibu- : aceites pesados, antraoemo. naftall , dres. 
.1̂ 1 AÍA~ A Í? AAA ™ Í _ I N «TioTvnrwvtfl" Los preparativos en 
cómo van a querer ¡ ron teatrales. 
E l día 23 de Febrero se reunieron 
ne'T del 26), dijo que esos 46,000 m i - i na o chapapote 
llones de pesos que Alemania debía i De modo que 0 — -
pagar en 42 años, si se amortizasen los Aliados y especialmente los fran-
Berl ín fae^ 
gunta por la nacionalidad cuando de 
algo caritativo se trata, responde in -
mediatamente, seígún1 acreditan las 
cartas que a continuación reproduz-
co. 
Habana, marzo' l de 1921. 
Señor Joaquín Gil del Real. 
Ciudad. 
M i estimado señor Gil del ReaU 
Adjunto sírvase encontrar mi check 1 1301,61110,3! 
por la cantidad de $50.00 para laj Atentamente, 
suscripción a favor de los niños ale-) 
carbón, enviémosles alcohol de caña 
desnaturalia'ado, y|ara calentar el 
agua de los caloríferos, v para todas 
las otras necesidades del hogar. Pue-
de usted fijarme la cuota, de $20, que 
ent regaré donde usted me diga. En 
tre el elemento del comercio espa-
ñol—si usted trabaja con el Presl-
_ dente del Casino, señor Maciá,—pue-
| de conseguirse mucho y pronto. ¡ La-i 
al 8 y medio por ciento de interés y ceses el desarme_ químico de Alema-- en el edificiQ; de la antigua Dieta manes que se encuentran en desgra-j 
Dr. A, Pérez Miró. 
se retrotrajesen a los valores actuales, j nía, si ellos reciben parte de esas i prusiana, t n Berlín, 1̂ 5 miembros 
represen ta r ían tan sólo 13,000 mil lo- j sustancias químicas? ¡ del Consejo Económico Federal, en 
nes de pesos; y añadía Lamont que las I y para que se sepa por qué se hace^ espera del oecretaro a^ Estado Herr 
cifras más moderadas de los peritos esa excepción a favor de Francia en Doktor Simons, a quien ŝe le iba a 
que han hablado o publicado datos cuanto a esas sustancias químicas,! oir antes de salir para Londres, 
llegaban al pago entre 10 a 15,000 i ia de saberse que por la destruc-1 Ese Consejo económico , o compone 
millones de pesos; io cual quiere de- ción de las fábricas francesas en Pi- de representantes de U industria, el 
cir que la cifra fijada por los Al ia - cardía por los alemanes, quedó pa- ¡ comercio, la agricultura, las p^ofe-
dos no está fuera de r a z ó n . ' ralizada esa industria de productos sienes liberales, jefes del trabajo y 
Y seguía diciendo Mr . Lamont, que químicos; y se calculó que t a rda r í a empleados. E l Providente dei Conse-
nadie duda que los Aliados recibir ían tres años en restablecerse; y por eso jo el Honorable von Braum abrió la 
pero también con incredulidad. Cou mucha mayor satisfacción esos n i I ta l ia n i Inglaterra, no gozan de sesión y habló de la . actitud del pue-
, +PÍ,trni ^ Prensa de Chile Podía haberse 14,000 millones de pesos hoy, que los ese privilegio; ¿qué decimos p r iv i - , blo a lemán que ha eso^esado su pro-
D i m i conrerencia en e i t«d T U a1.eaido a respetables antecedentes, 46<ooo millones distribuidos en 42 legio? No lo es en efecto, porque pósito, por. una incoi-trastable ma-
Mumcipal üe Mendoza, con sa ia pie- tada V6Z ^ el á0ctQT Letelier, Rec- i años 1 el párrafo siguiente, el 9o. de ese yoría, de perecer antes de ser per-^^l.^^J IẐZ01̂^ tor de la Unlvrsldad de Santiago, ha-| Y aConSeja el distinguido banquero, , Anexo V dice: | Petuamente esclavos. Después se vol-
bía declarado en la apertura de cur- por últ imo, que los vEstados Unidos, " E l precio que s»s pague por e l -v ió desde la Tribuna qu.* ocupaba, 
so del a..o 1911 que creía en el origen! c|esig.nen UIl miembro de esa Comí- cock y por los art ículos a que se re-
español de Colón y en su cuna galle- gión de Reparaciones establecida por fiere el párrafo anterior será el mis-
el Tratado de Versalles. mo que el pagado por los nacionales 
" Lues-o, los alemanes v germanófiios alemanes bajo las mismas condicio- , en nombre de esta Asamblea, y yo le 
trabucaron los términos de un un dis-
curso pronunciado por el Dr . Char-
les H . Kerty, ex-Presidente de la So-
ciedad Química Americana en el 
Museo Nacional, en Washington, el 
día 23 de Febrero último con motivo 
respetables hábitos muchos religio 
sos. Dominicos, Salesianos F r a n c i s -
canos y otros. El—provincial de*los 
Franciscanos, ilustre chileno que la 
muerte llevó joven y Heno de pres-
tigio, mandaba visitando los conven 
ga. 
La pereza mental para esculcar co-
sas qne no' reportan ventajas contan-
al doctor Simons que ocupaba un 
escaño y le dije: 
''Usted se p r e p i - a a :r a Lond ÍS 
>os de su provincia: a la sazón se , 
...centraba en Mendoza y en el tea- ! J*f X sonantes «evan al hombre a ne-
t ío también . Este nobilísimo padre , lo ^ no Je calió, en la ca. 
conocía el asunto de qüe yo trata-1 ^ a de primera intención y por lo 
ba y a penas volvió al convento me \ mismo juzga que no le importa nada, 
escribió una hermosa carta que pu- 1 ,En+ Lima' como confereir ü 
bliqné, previo p é m í s o suyo, dando- ¡ « í 1 ™ +un»' amabi l í s ima invitación, de la Exposición del Servicio Quími-
me algunos detallr-s más que hal.ían ? ^ : f ° t t í l í i ^ dejaron recuerdos co beneficioso. (Véase "The New York 
C1^: , j ^ i L n millón de gracias por sus ob-
_ Yo no dudo de que su magnífica, servacios, las que segniré al pié de 
idea sur t i rá sus efectos en nuestro! la letra. . ^ c. s 
público caritativo, ya que la reco- Tenemos la seguridad de que res-
lecta en favor de los niños del res-! penderán igualmente de todas partes 
to ae Europa se llevó a feliz té rmi- ; pues nunca se apeló en balde al seu-
no y que nuestras damas que tanto timiento generoso de este pueb'o 
se distinguen por su hermosura co-1 \ 
mo por sus magníficos sentimientos! G ¿e] R 
N O T I C I A S d e l P U E R T O 
UN PELIGRO POR ROBO 
j f t ™ i tî . i A^t^^st^ d© 
nes de embarciue hasta la frontera, pregunto a usted: ¿ E s t á usted f i r 
francesa o hasta los puertos alema ¡ memento resuolrrj a mantener ]a uná-
nes y disfrutarán de las mismas ven-; nime negativa d3l pueblo a lemán, .. 
tajas que se concedan a productos [iasta ei mayor ex remo, de negar 3as; nen que cruzar forzosamente por ese i 
análogos que se entreguen a los ua-j .<Reparacjones» yU0 pifien, los AMa-; lugar. 
clónales alemanes." I dos y a propon v tan sole el pago: E¡ prác t ico Mayor señor Prado, se ¡ 
condensada se fué a pique a 200 me- | ia pnrt . 
tros al Norte de la a taguía de Cayo. ^ b S S l a de" qu 
Cruz una chalana, que constituye un trón) cometiendo robos 
grave peligro para los barcos que tie- ¡ ' 
llegado a sus noticias. En aquella, 1 m êleíles en mi memoria, 
para mí honrosima misiva, me reco- | ^ doctor Weis, catedrát ico de His-
mendaba a Chile y a los chilenos co- i :OT,m. C T l t l ^ del Perú , en la Facul-
mo capaz de levantar el buen nombre tad de Letras de la histórica y muy 
noble Universidad limeña, quiso 
española que estaba sirviendo de | Y® hablase de "Colón, gallego 
Herald" del 24 de Febrero último) 
Empezó el Dr . Herty diciendo que 
de 
tableció para los gases mortíferos. 
Pero digamos que estaba bien pen- silencio sepulcro', ¿ol-» interrumpido 
de España pisoteado, decía él, por otra ^ ^ i i  h n , i  que , leg del Mundo como se demostraba 
española que estaba sirviendo de 1 ° nabiase de Colón, gallego" 
piedra de escándalo por la clase de ' sus muchachos", y me dispuse 
conferencias que daba, conferencias complacerle el día 8 de Julio de 
de las cuales salía el públlico en 1913' a las nueve a. m., hora de cla-
manifestación tumultuosa apedrean- se, estando cada alumno en su pues-
do imágenes y templos, desafueros | ^ y el resto del local atestado de 
que preparaban el terreno para otros i hombres doctos y maestros y estu-
que provocaron conflictos iniiecesa-, «iantes de otras clases entre ellos 
rios y lamentables. | muchas señori tas que allí denomi-
La carta del provincial de los Fran 1 nan «niTersi tar ias , escuetamente. A l 
císcanos fué respecto de la cuna de : ministro de España se le había pre-
Golón una fuerza de apoyo grandi- Parado un estrado; el acto fué pre-
síma para mis razones. . ' sidido por el representante de mi 
a i al ver que en Enero úl t imo había pro. 
a ' ducado 12,000. toneladas de substan-
cias colorantes o sea 750 más que en 
el promedio mensual anterior a la 
Gran Guerra. 
Y luego anadió que en esas fábri-
cas alemanas de materias colorantes 
se produjeron todos los gases morta-
les que los alemanes emplearon en la 
guerra. 
Y al hablar del desarme químico se 
refer ía a la prohibición de fabricar e 
Di la conferencia un domingo por patria, con numerosa satisfacción invelltar csos gases mort íferos 
la tarde: te rminó antes de escure-j para él, según dijo y me probó más 
cer y apenas entrada la noche se me tarde. 
pres'entaron eu el hotel dos joven-1 Era la segunda vez que ocupaba 
cltos simpáticos coit un magnífico j yo. cátedra tan honrosa. La primera 
ramo de flores: lo entregaron -con j vez y en el exordio de Lima, lo recor-
una tarjeta car iñosa de los padres . dé, había sido en Córdoba, República 
Salesianos, Todos hijos de Ital ia, los ) Argentina, en el Aula Magna de 
residentes en el magni í ico p l an té ! 
educationatl que tenían en Mendoza. 
En dicha tarjeta me felicitaban con 
aquella gloriosa Universidad funda 
da por Fray Fernando de Trejo y 
Sanabria, el año 1613, y por tanto 
entusiasmo asegurándome que a ellos si no me equivoco o no me prueban 
lo contrario, la segunda que se ins-
tituyó en el Nuevo LMundo. 
A l tomar la palabra en la Univer-
sidad de Lima era muy natural que 
Remorase la de Córdoba, gloriosa 
por los grandes 
Y en eso no decía nada el distin-
guido conferenciante, ni había para 
qué hablar del desarme químico de 
Alemania, porque ya se previó el ca-
so en el Tratado de Versallesu cuyo 
articulo 171 dice a la le tra: 
"E l uso de gases asfixiantes, vene-
E L MANATTE 
El vapor inglés Manatte ha llegado 
Ya basta para no telegrafiar m á s ! compatible con las necesidades de laj ha dado cuenta de este peligro, pero j COn azúcar en t ráns i to procedente da 
1 desarme químico, que solo s» es- Vida nacional?" I ios propietarios de la chalana no la Matanzas. 
Siguió a esas pa'alv.'a; t rágicas , xm han ext ra ído. ! 7-
: LOS FERRIES 
1 
I Los ferries Estrada Palma y Joseph 
j R. Parrot, han llegado hoy de Kay 
Procedente de "Miami" y conduelen- j West con carga general en 26 wago-
do a l Coronel Silva y demás miembros 1 nes cada uno. 
del ejército cubano que fueron a Mía-
mi a jugar al Polo, con los clubs ame-
ricanos, ha. regresado a las 6 y 30 de 
Alemania tenía hoy la mayor y m á s sa(ja esa prohibición porque ahora es • p0r ios pasos de Simons que se 
activa producción de tintes industria- aabe que el pánico que &e produjo rigía a la tribuna. Todas las mi EL HATUEY 
en Crimea entre las tropas del gene-^ ¿as se fijaron en él, que balbuceante, 
ral Wrángel y que nosotros no nos| ai principio, por la emoción, dijo: 
explicábamos, fué producido por los' í<Heinos hecho todo lo que ha si-
sases asfixiantes que usaron los Bol-1[Io humanamente posible en cuanto 
sheviki y que no pudieron provenir ge refería al de-arme que se nos ha 
sino de A l e ^ a ' coa voz ya más clara, 1 ^ m ^ T d V l ^ r y a t V ¿ r ^ í d ^ a í 
tualidad en Rusia na se fabrican esos ̂  añadió . «En el sentido mil i tar es-|"Hatuey" 
sases. | tamos desposeído.-.; lo que nos t leda ' ^ 
Para que se vea, hasta qué punto de fuerzas organizada^, apenas es 
aumenta en vigor la propaganda ale ' bastante para conservar el orden en E L ENTIERRO D E L ALFEREZ AR 
EL JOSEPH M. CUDHAl-
Procedente de Tampico ha llegada 
en lastre el vapor americano Joseph 
M. Cudhay, que trajo un cargamento 
de petróleo. 
mana ahora, cón motivo de la Confe- \ el interior. Los qne crean que Ale-
rencia de Londres sobre "Reparacio-j manía tiene 'nLenciones agresivas 
nes," vamos a copiar aquí lo que ¿leben haber perdido el juicio. En 
se vió precisado a decir el general cuanto a la cifra do Reparaciones 
Leonardo Wood el día 21 de febrero qUe piden los Aliadóí- s imposible 
úl t imo (véase "The Ney York T i - el aceptarla y asi lo diré en Lon-
mes" del 23), olvidjndcse por un mo-1 dres. E l sentido comln, sin duda, es-
mento de que "es general del ejército (aba en huelga cuaidD los Aliados 
con mando y no pudiéndose contener 1 hicieron esas peticiones. 
sobre esa propaganda que c^noicíaj 
ahora como en 1915. (PASA A L A PLANA CINCO) 
italianos, les interesaba más la ver 
dad que la nacionalidad de Colón y 
en prueba de que veían mi propa-
ganda con muchísimo gusto me man-
daban aquel ramo con un hijo de espa 
fiol y un hijo de italiano; que me 1 por su historia y 
habían oido como otros de sus dis 
cípulos y todos pensaban lo mismo 
Que sus maestros. 
hombres que en ella se han produci 
do: además, de tal suerte habían im 
PJ^sado los estudiantes una maní 
la primera No hay para qué decir el efecto, festación en honor mío . 
que me produjo la fraternal ga lán- ivez oue visitg ]a docta casa 
tería de los nobles hijos de Don Bos~ gratitird manifiesta sería no recor-
co, mis grandes amigos desde que;dar]a 
visité sus misiones en la tierra del j 
Fuego (Isla Dawson) el año 1903. 
Si comparamos esta conducta con 
la de mi amigo y compatriota el abo-j 
gado del "Banco Italiano" pensare-
mos que ESO del patriotismo merece 
profundo examen antes de expedir tí- ! 
tules que lo acrediton. 
Se me 
que se ola por vez primera decir 
iViva España! , dentro de aquella 
Universidad, después de la Indepen-
dencia. 
Mi conferencia tuvo en Lima re-
percusión inesperada por mí. La Re-
vista Universitaria la hizo suya pu-
y una señora 
el l u n e s s e im de plazo o A l e m o m a p a r a 
contes tar a l u l t i m á t u m al iado 
I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a 
Si se exanünase bien a muchos quf. blicándola  s r  viuda de 
se presentan a obtenerlo icuántos un librero, me compró la'propiedad 
suspensos habr ía ! I en el Perú (caso raro t ra tándose de 
A l patriotismo, como Í cualquier mí) y además me regalaron 500 
amor verdadero hay que rendirle sa- ejemplares de los cuales me queda 
crlficios cuando los pide Tod(> lo que uno muv zarandeado. Los repar t í en, 
sea estar a las madura? y jamás a ¡ iré España y América (menos el Pe-' 
las duras, es una modalidad de las rú) eostándbme todavía el franaueo 
TJLTOIATÜN A A L E M A N I A 
LONDRES, Marzo 3. 
, E l Consejo Supremo de los a l ia - ¡ ^ UniáOS) porQue la costa oriental 
I * X i n l r * • dos hSL Presentado un ul t imátum a ! de punta Durica fué cedida a p a n a m á 
Alemania fijándole un plazo hasta el la decigión del Magistrado White 
lunes al mediodía para que acepte las 1 
oondicf jnes fundamentales estable-
cidas por el Consejo Supremo. 
A los delegados alemanes se les 
ha informado que si Alemania no 
acepta las condiciones los aliados ac 1 
por parte de Costa Rica, parece recaer . EÑ MEMORIA DE CHAMP CLARK 
alrededor del hecho de que el m o v í - ' 
miento quedarían envueltos los Esta 
GUDIN 
A las nueve de la iHiñana de hoy 
y partiendo de la casa mortuoria En-
rique Villuendas 150, se efectuó el en-
tierro deb Maquinista de tercera do la 
Marina de Guerra Nacional, Julio A r -
gudin Crucet, que falleció de bronco-
neumonía en Guan tánamo. 
E l maquinista Argudín pertenecía a 
la dotación del cañonero "20 de Ma-
yo". 
Asistieron para rendirle los hono-
res militares correspondientes a su 
gera rqu ía , una campañia de des-
embarco de crucero "Cuma" al mando 
del Alférez señor Ber t rán , y una ban-
da de mús ica . 
Jefes, oficiales y alistados de la 
Marina de Guerra Nacional acudieron 
E L YUCATAN 
Procedente de Nueva York ha lle-
gado el vapor americano Yuca tán 
que trajo carga generad y 18 pasae-
ros para la Habana y 26 de tránsi to. 
Llegron en este vapor los señorea 
David Alonso; Walter dei Riesgo y 
señora; Julio Garc ía ; Antonio Cha-
goris; Miguel A . Tomo; el banquera 
Staton F . Griffie; Mario J . Muñoz; 
Carlos Castañeda; Antonio Palmer 5 
otros. 
E L I T A L I A 
El vapor sueco I ta l ia ilegó de F l -
ladelfia con pn cargamento de carbón 
mineral. 
E L GOVERNOR COBB 
WASHINGTON, Marzo 3-
farsas humanas. 
Hay quien expone su s~ rvicio mi-
litarj oficialmente OBLIGATORIO, 
para llamarse buen patriota No deja 
de ser algo, pero no es mucho cier-
tamente, si lo comparamo'j con otras 
"E l Sastre de Cammllo", y siempre 
igual como quien dice. 
En Guayaquil seguí inl propagan-
da; la conferencia tuvo lugar en el 
Instituto Je Sep-unda Enseñanza, y 
on Quito, en la Universidad, también. 
que actuó de árbi t ro en 1914. Dícese 
que los Estados Unidos están estudian 
do el tratado el cual provee por la 
protección de los derechos terri toria-
les de P a n a m á . 
Viajeros llegados de Costa Rica i n -
t u a r á n inmediatamente. ' forman que han ocurrido manifesta-
La primer medida sera^ la ocupa- c.ones antiamericanos en San José, 
ción de Duisburg, Duesseldort y Ruh puerto Umónt Cartago y Heredia, en 
ror t . Además cada país aliado im- los diag 27 v 28 de Febrero. Con moti-
pondrá derechos sobre las mercan- ^ de la r i ¿u rosa censura implantada 
poco se sabe del movimiento de las 
muchas cosas que no to'os las ven Cuando llejrué a Colombia supe que 
porque no se escriben, en la mayoría un grupo de italianos residentes en 
casos, n i tampoco se hablan i ol Ecuador, había escrito al ministro de los 
cías alemanas, según estime conve 
niente y por úl t imo se establecerá 
una frontera aduanera a lo largo del 
Rhin bajo el control de los aliados. 
Lloyd George declaró que las con-
traposiciones sometidas por Alema 
nía el martes. 
fuerzas voluntarias panameñas , pero 
sábese que en breves días l legará del 
Perú un cargamento de fusiles. Hoy 
En la Cámara de Representantes se 
efectuarán el sábado a las diez y me-
dia de la mañana, honras fúnebres, 
en tributo de respeto a la memoria 
del speaker Champ Clark, que falle-
ció ayer. Por primera vez desde» 1914 
se ut i l izará el salón de la Cámara 
para esta cla.se de ceremonia. Duran-
te la ceremonia el cadáver de Mr. 
Clark se colocará en cabilla ardien-
te en el Capitolio. 
TODO ESTA PREPARADO PARA L A 
INAUGURACION. 
WASHINTON, Marzo 3. 
A pesar del deseo manifestado por 
el Presidente electo Hardlng de que 
también al entierro. 
— | Procedente de Key West ha llega-
UN X-OBRERO í eli ̂ P 0 ^ americano Governor Cobb 
- X OBRBRO jue trajo carga general y pasajeros 
Parrcialmente quedó hoy interrmn-1 „ , °s ^aJa G- ás Barrio e hijo; 
Jpido el trabajo en los espigones de ™ ^ e l ~ - ^ m e z ; José B . Blanco; 
la Port Havana Dock debido a que ,Sa^ „ ' ü5st y señora;1 Victoriano 
í o s I l i a d o l no "eran Costa Rica que tenía cien hombres 
susceptibles de examen. ¡a l>or<io-
se anunció la captura de otro barco ias ceremonias de inanfjuración re 
vistan la mayor sencillez posible, re i -
na gran animación en esta capital. 
EL CONFLICTO ENTRE PANAMA Y 
COSTA RICA L a Prensa 
¿para qué? ¿ p a r a que las crean fal-j de Ital ia en ' BoP^tá, 'advirHéndole ' rANAMA. V a t w 3 Han gido nombrados por la nueva 
,,-q_ue, quc. no ser ían capaces | oue tuviese cuidado porque iba nna i En iespastofi recibido > por el G )-j iempresa propietaria de "La Prensa" 
esM»rlto*a éspaftola que andaba em- bierno se anuncia que las'fuerzas de Director y Administrador respectiva-
lunucando i\ la gente ron el cuento de Costa Rica son trasladadas a toda p r i - meilte nuestros muy estimados ami-
rme Colón no era italiano sino ga- sa al distrito de Colón. Infórmase que eí ¿octor Juan O'Naghten y el 
"0^0- ' u n vapor en Punta Arenas conduce s6¿0¡r Antonio González Mora; el prí-
Cuando supe esto me hizo mucha tropas y municiones y que dichas fuer- mero abogado conocido y muy apre-
gracia. zas serán desembarcadas en la playa cia(j0 en todso los círculos sociales, 
Hice un viaje después con el m i - oriental de Punta Durica, proyección y ei segundo persona muy ••ompeten-
nistro italiano, advertido; bajamos de t ierra que marca el terminal en ej te en asuntos administrativos come 
de llevarlas a cabo? 
La frase "hacer los imoosibles " no 
esta por cierto al alcance de todos. 
Acabaré mi relación colonóíila, an-
tes de publicar la conferencia y no 
me enfrascaré en otras icflexiones. 
En Chile también hice la propa-
ganda que me había propuesto des-
ari-oliar por América; la hice 
éxito respecto de los 
Parte do la Prensa 
Por las calles transita m á s público, 
los hoteles se van llenando y los edi-
ficios se van engalanando. La Aveni-
da de Pennsylvanda es tá profusa-
muchos obreros asistieron al entierro 
del que fué primero obrero y más tar-
de superintendente del espigón de S. 
Francisco, Rogelio Font, que falleció 
ayer repentinamente. 
INFRACCIONES 
Por la policía del Puerto se han 
reportado a los patrones de 12 em-
barcaciones por haber infringido el 
Reglamento del Puerto. 
de la Calle; Leonardo J Muñoz- To-
más A . García ; Nicolás J . M ' M u -
ñoz y otros. 
íw' iv?e*nU^ eU»el TOlsmo ^ P o r . el río "Magdale- Pacífico de la frontera entre Panamá i0 ha demostrado en las oficinas dei girse al Capitolio. La caballería pro 
r l -Har ' m7?eiip nf ' Bl P0bre señor Parec« Que te- y Costa Rica. I nuestro colega "E l Mundo". ! cedente de Fort Myer. única escolt; 
yrte*n ñ l rn i - r ! ' gemo ^ Pocos amigos, por tres i Si se lleva a cabo esta operación,! La nueva empresa de "La Prensa" que l levaráu los Presidente, v var ía 
INSPECCIONANDO A LOS MEJICA-: 
NOS 
Con objeto de evitar que durante la 
travesía puedan formar camorra con 
los tripulantes y entre ellos mismos, 
el Capitán Corrales de la Policía del 
Puerto con los vigilantes Valdés, Mo-
reno y Casado, procedió a hacer un 
registro general en los departameuto:; 
mente adornada con banderas. Ya se cue ocupan los 160 mejicanos que a 
ha terminado la plataforma levanta- bordo del "Antonio L ó p e z ' van reoa-
da en el pórtico oriental del capito-¡ triados desde N . York para su pa í s , 
lio, en donde Mr. Harding pres tará su 
juramento y pronunciará su discurso ¡ 
inaugural. La policía ha tomado to - i LESIONADO 
das las medidas necesarias para or-1 
denar el tráfico en la gran Avenida 1 Trabajando en bahía se lesionó de 
de Pennsylvania por donde p a s a r á n ' ca rác te r menos grave el jornalero 
Mr. Wilson y Mr. Harding para d i r i - ' Cosme Garay, vecino de San Lázaro 
2í)R. 
el sapiente y bien querido Den Que-1 
rulo Moheno, en un disciu-so que pro-1 
nunció en el "Centro Asturiano de 
la Habana/' a ludiéndoms con cariño, 
y no tuve^ ocasión de cruzai mente capturaron a las fuerzas de en la designación hecha a favor del 
palabra con _ él porque pasé los Costa Rica que estaban en Coto, co- doctor O'Naghten y del señor Gonzá-
días de navegación recluida a causa i r r e r án peligro de ser cortadas de su lcz Mora, a quienes felicitamos y au-
. ' " j baso de aprovisionamiento. La signi- guramos una serie no interrumpida 
(PASA A LA PLANA OCHO) l ficación principal de este movimiento : de éxitos. 
a 
l s 
compañías de infantería do Marina, 
procedentes de Quantico, que cubri-
rán la carrera, han practicado el ser-
vvno que p res t a rán mañana. E l tiem-
po promete ser bueno para la gran 
fiesta. > 
DETENIDO 
| E l vigilante de la policía del puer-
to número 38. a r res tó ^ Antcnh 
Prack vecino de Nueva del Pilar 4 
por que lo sorprendió hurtando eu 
'vlos mu elle» 
C H I R I G O T A S 
¿Que es esla, ana hora crí t ica 
para el mundo? ¿ P a r a cuál? 
En Cuba hasta la política 
marcha de un modo ideal. 
Los Bancos siguen en pie, 
el juego sigue su danza, 
en la zafra está la Fe, 
en la azúcar la Esperanza. 
Y para el rico y el pobre, 
en el campo y la ciudad, 
en el santuario del Cobre.. . 
se encuentra la Caridad. 
,• De modo que, según vemos, 
son nuestras venturas reales, 
dándonos cuanto queremos 
las vi r tudes . . . teologales. 
Lujo, boato, y también 
buen humor y otros exceso», 
o un olímpico desdén 
hacia los miles de pesos. 
¿Crítico el actual momento 
para el mundo, y muy temible' 
Por ese mundo lo siento.. . 
por el nuestro, es imposible. 
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1 mes „ . _ $ 1-70 
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E X T R A N J E R O 
3 meses $ 6-00 
6 I d . ,. 1 l -OO 
1 Arto 2 l - O O 
APARTADO 1010. TELEFONOS, RKCACCiON: A-6301. ADMINISTRA-
CION Y ANUNCIOS: A-6201. IMPRENTA; A-5^34. 
MIEMBRO DECANO EX CUBA DE I A PRENSA ASOCIADA 
L a Prensa Asociada es la que posee el exclusivo derecho de utilizar, pa-
va reproducirla», las noticias caiilegrá ticas que en este D I A R I O se puBTÍqucn, 
así como la información local que en el mismo se inserte. 
B A T U R R I L L O 
'•.Variauófiio", esquisito redactor cío 
a Kevista ' han Antonio,'' me hace al-
^•pas preguntas con ocasión d© otras 
muy tontas, del Gran Maestro de Mé-
5$ v i , 
hi yo xconservara ejenulare^ de If̂ s 
¿"urgías y obritas masónica^ que he 
os^rit'". enviaría alguuos a "Marianó? 
nía" porque -viera cómo yo h? ácep-
su afirmación fundé mis comentarios. 
No tengo inconvenientje en aplazar 
mi convicción a este respectoi; ta l 
vez fuera apasionado el informe; tal 
vez la tal Historia sea una obra im-
parcial y notable y el señor Presiden-
te no habrá dispuesto de tan crecida 
suma, sino que solamente tomó cin-
cuenta ejemplares, correspondiendo 
í&dc: ^ propagado H Ma:-,onern bi:u- así al deber de estimular a quien es-
lióllca (oaüéiuiase bien la ÍMIÜÍ.ÓIKJ- cribió un l ibro en pro de nuestra pa-
cL «rc-í (. .it.cs; que de "a. otra, 1? F:- t r ía . 
-oloüca, ce los SobNVt-'os cap i u - Mi comunicante me remite también 
;?§ y loa Fíupremos ccnse'os n«» l.e otro suelto de "La Noche" detallando 
ni t r idu aprender ni una palabra, dos- la operación de prés tamo hecho por 
(ie que en aquella me ileclaríirca el Banco Terr i tor ia l al Magistrado 
hombre libre, justo y perfecto." 
El ilustrado sacerdote, a ja »ez a:nl 
gjp mío bondadoso, quisíoía vern!.e ab-
jurar de una doctrina ene entendí 
tcmpat íble con las creencias religio-
sas, y de fines puramente cu l turá i s» , ' 
benéficos y civicoa. Del mismo modo 
muchos masones quisieran verme es-
grimir armas de intransigencia y has-
ta de insulto contra la religión de mis 
padres y de mis hijas. 
De silla a cilla, o cu largos escritos 
que ahora no puedo intentar, yo di-
ría a "Maríanófilo" todo lo que si-
gue pareciéndome excelente de e^a 
Institución, todo lo' que me parece tu-
tíl, infantil y hasta inconveniente y 
recabaría paya ella, estudiada tal co 
mo yo la comprendo y practico, uu 
tanto de respeto. 
Básteme decirle, después do ratífi 
car que no conozco nada do los " A i -
IJS Grados," con su "Juan Bautista" 
•y sus "Sabios y Poderosos Venera-
bles," termino diciendo que, a des-
pecho do malas inteligencias, el doc-
tor A . de la Piedra, Gran Maestro, 
muerto hace días en la Habana, luego 
o<\ recibir los auxilios espiritualps, 
ora católico, apost6iioo>y romano; que 
Erasmo Regüeiferos, ex Gran Maes-
tro, entregó a la Iglesia el cadáver de 
Í'U adorada hi j i ta hace pocos meses, 
y unió sus oraciones a las do los sa-
cordetcs. Y que yo, quo suelo oír mi -
sas, duermo oon un Cristo Crncificado 
& la cabecera. Las ha puesto mi mu-
jer, que 03 también dueña del aposen 
to cu que dormimos, como ponía sus 
imágenes mi otra difunta esposa, con 
igual derecho. 
D e l i c i o s o s 
os sucedáneos de la 
encía ae trementina y 
de los barnices 
¿Quiere usted pro-
bar este delicioso 
masticante? Esta 
famosa pasta es 
refrescante, ape-
titosa y digestiva. 
No debe tragarse 
— es solo para 
mascarse. 
9 9 
señor Giberga; operación que autori-
zada por un hombre de notoria pro-
bidad como es don Marcelino Díaz de 
Villegas, bien puede haber sido co-
rrecta. 
Ahora bien: mi actitud censurando 
que un asunto particular, íntimo, de 
la vida privada, haya sido aprovecha-
do por la política para tratar de des-
acreditar a un Magistrado, es idénti-
ca a la que adopté cuando la prensa 
miguelista sacS a relucir un pagaré 
de seis mi l duros suscrito y no pa-
gado por el doctor Zayas. Pro tes té en-
tonces del medio poco digno de mo-
lestar a un cubano ilustre. 
Para mí los errores sin igualmente 
censurbles, vengan de donde vengan, 
y los cubanos decentes son dignos de 
algún respeto cuando menos, llámen-
se Zayas o Giberga. En esto no me 
parezco al grueso de mis paisanos. 
Me recomendaron mucho la lectura 
de un extenso trabajo del doctor José 
Luis Fcrrer, hijo de aquel don Vicen-
te Ferrer fundador y propietario de 
un Centro de Vaiunaoión, muchos 
afios ha, donde obtuve, como miles de 
chbanos obtuvieron, pústulas directas «H1 testamento del general Castillo," 
de la yaca para vacunar a mis prime-1 publicado en un periódico de Morón 
Sabor 
D u r a 
S i e m p r e 
A i 6 4 junzí. 
ras hijas. Y leí ese historial de la va 
cunación en Cuba desde que la intro-
dujo el benemérito Komay, la explo-
taron, sirviendo al país, Ferrer, A l -
bertini, Porto, etc., y en IS^T el ilus-
tre Tamayo la hizo general y gratuita 
para los pobres. 
Opino como el articulista que es 
triste cosa que habiendo sido Cuba el 
país de la América hispana que p r i -
hace meses; debe ser liberal el remi-
tente pues el veterano que lo firma, 
anciano do 83 años, luchador de todas 
las guerras de Cuba, se queja de des-
atención, de abandono, de menospre-
cio del gobierno y de sus correligio-
narios los conservadores. 
E l general* Castillo formula cargos 
graves contra esta situación política 
y lanza su anatema, en los umbrales, 
mero conoció el salvador procedí-> dice, de la tumba, no sin hacer men-
nnento de Jcnner, carezca de vacuna| ción de SUs sacrificios y de sus es-"Confcderaeión" contesta al Batu-
r r i l lo en que rogué a los apóstoles del fresca, obtenida en el país donde tan-
obrerismo en Cuba quo no pongan tos millares de terneras hay, y en] 
nuevas piedras en el calvario, de esta casos de epidemia como la actual ha | 
nacionalidad sin fortuna, y lo hace ya que anunciar en Sanidad la caren-
tan decentemente, pudiera decir con cía del virus hasta que de Estados 
tal cariño en l a forma, que me alegro Unidos nos la envían, como el jamón 
mucho de haber provocado este inci- y el tocino, a veces en mal estado co-
(lente- rao el j amón. 
Tuviera espacio en el DIARIO y un Podrá ser que resulte más barata 
poco más de normalidad cerebral de la vacuna importada; con seguridad 
la que tenga en estes días, y sosten- que no será tan eficaz como la indí-
j Desde largo tiempo vienen suce-
diéndose en la industria productos; 
diversos (-white-spirit, benzol) para l 
sustituir la esencia de trementina. , 
i Las desventajas que ofrecen han da- . 
! do lugar a otros cuerpos, ninguno de 
I ellos superior a la tetralina descu-
| bierta par Schroetter. Puede esta 
compararse al benzol y tiene un 
I punto de ebullición elevado, evapo-
\ rándose lentamente. En el grupo de 
' las tetralinas figura además la deka-
\ lina, líquido incóloro y de olor al-
I canforado^ Mietaclado a la tetral ina] 
¡ constituye la llamada comercialmen-
I te tetralina extra. Se conoce además ¡ 
1 la denominada esencia tetralina, quo; 
es una mezcla intermedia que contie-
no una mitad aproximadamente de) 
tetralina. Con estas materias se oh-, 
' viaron ' los inconvenientes de los an-1 
i tiguos succedáneos, que eran mal 
olientes, muy voláti les y fácilmente 
inflamables. 
En la industria do las lacas es don I 
do principalmente se han ensayado ] 
las tetralinas. No sólo se reparten! 
mejor en el pincel, sino que se secan j 
bien, al revés de lo que ocurre con I 
el benzol. Para favorecer y acelerar] 
la desecación, se recomiendan dife-
rentes mezclas y entro ellas la solu-1 
ción de acetato de celulosa en aecto-j 
na o alcohol metílico. Aplícase esta 
mezcla como capa de fondo, super-
poniendo después una capa de solu-
ción do resinas artificiales en la te-
iral ina. Según Vollmann, la tetrali-
yx por sí sola no disuelve las resi-
nas de ocmdensación de los fenoles 1 
mientras que la esencia tetralina los 
disuelve en caliente. En cuanto a 
la mezcla de tetralina y esencia, de 
trementina, no parece dar resultados 
constantes. 
La causa de estas desigualdades, 
según Wolff, estriba en la diferen-
cia de rapidez de evaporación entre 
ambos disolventes. Para remediar es-
te defecto hay que disminuir la pro-
porción do esencia de trementina de 
la mezcla o añadir acetona. Con esta 
última se restablece en la mezcla e l ' 
equilibrio que mitiga la heterogenei-
! dad de los disolventes. No debe ol-
i vidarse, sin embargo, que el origen 
| y naturaleza de las resinas influye 
j de tal modo en la desecación, que es 
imposible formular un disolvente uni-
I versal. En ciertos casos, la adición 
I de benzol puede dar buenos resulta-
dos. Es posible que la tetralina, co-
mo incompletamente hidrogenada, 
abandone naftaleno, y esto explica 
las anomal ías . 
Cuando deban revestirse las made-
ras, se empleará la pintura de color 
! como capa de fondo. Por lo demás, 
j las resinas artificiales difieren mu-
fuerzos por Cuba en los campos de! ci10 entre sí en cuanto a su faclllCta*i 
batalla. I de disolución. Para eviüar que se 
Kn fin, un cadáver más ¿que im- disuelva una capa al aplicar otra, se 
porta al mundo A los 83 años casi emplea en esta ú l t ima un disolvente 
casi no tiene derecho el hombre, ve- Sin acción sobre la regina. Tal octr 
Adelina Patti , de impereced 
fama en el mundo o p e r á t i ^ 
admiradora del Co» 
Combinación 
ara tod 
el Chicle ó "Chewing G u m " 
americano viene en tres sa-
bores de larga duración. 
Calma la sed, perfuma el alien» 
to, conserva blancos los dientes. 
Es confortante par* 
los fumadores. 
M a s t í q u e s e des» 
pues de la comida^ 
Cuesta muy poco 




Obliga al orden al 
empleado más desor-
denado, porque le 
economiza tiempo. 
Guarda correspondencia, 
furfuras y recibos, auxilia 
al tenedor de libros y los 
¿uarda. libre de hume-
dad, de bichos y seguro» 
c o n t r a incendios . 
roedores y ladrones. 
24 gsvetas horizontales. 6 vertí-
cales. 2 gavetillas y mucho hueco 
para libros, hacen esta combina-
ción, el mueble más práctico de 
la oficina moderna. 
MORGAN & McAVOY Co. 
A G U I A R 84 
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PASTILLAS GERMICIDAS PAR i LA BOCA V LA GARGANTA 
A N U N C I O O t V A D L A 
ca para cuerea oscuros se añade br 
vegetal bien deshidratada. La» re -
lias obtenidas condensando los fe,81' 
les o cresoles con aldehido f ó n J ^ 
se endurecen difícilmente y SQ 
pesan a veces en sus soluciones Q 8 ' 
gún el parecer de Wolff dependí 
te hecho más del disolvente que d 
las mismas resinas.- La solubilidad 
de estas es completa en la aceton' 
pudiendo entonces soportar la JT, 
ción de benzol con una oantidad, i S . 
portante. ^ 
A medida que se concentran las so, 
luciónos se comparten las resinas ñ 
diferente modo con el disolvente, i l 
viscosidad de la solución do resina» 
puede diferir para una misma con" 
centración. Depende seguramente el 
heoho de haberse heoño coloidad K 
solución. Cuando no se endurecen 
los productois es que se forman se 
seaímnamenté geles que mtieneh el 
disolvente antes de su evaporación 
completa. Para evitar, estos Incon-
venientes recomienda Wolff usar un 
disolvente homogéneo que impida te 
precipitación de la resina. Lo que 
se busca es enoantrar el disolvente 
más pesado después de haberse ©va-
porada el más ligero. Cuando se 
emplea la mezcla acetona y benzol 
puedo obrar favorablemente la piri-
dona pero solo si ha llegado a cierto 
punto la concentración. Por fin cuan 
do se hace uiía mezcla de disolven-
tes se tendrá especial cuidado en que 
el de evaporación mlás lenta sea el 
que mayor solubilice las resinas que 
se empleen en cada caso particular. 
Dr. W. Coroleu. 
C H E W I N G G U M 
J U G O D E r R U T A 
m n i L 
torano o guerrillero, ni a una cama 
eu los hospitales de su patria, por 
eso, por viejo. 
J . N . ARAMBURU. I 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
rrc con la bencina para laca o la te-
tralina extra. Recuérdese que la ma-
yor parte de resinas arti,ciales co-
merciales sen ínsolubles en la tre-
mentina o en ¿u esencial Cuando se 
uujieru cib-iener buenos succcdlahcos 
do barnices, se r ecu r r i r á solamente a 
las resinas Abertol muy solubles en 
la tetralina. Sabido es que las resi-
dría una polémica mesurada con Ta 
gor Siulbaff (seudónimo del articulis-
ta de ' 'Confederación") a ver si po-
díamos convenir en que las actuales 
patrias deben desaparecer o—como yo 
Creo—si después de honrar y servir y 
engrandecer a la tierra en que v iv i -
mos, podemos extender a otras civi-
lizaciones, libertad, bienestar, en cu-
yc capo sí ser ía una sola, única y fe-
liz patria de los humanos el mundo 
entero. Por ahora me limito, pues, a 
estimar como debo ia corrección de 
mi contrincante, algunas de cuyas 
quejas y observaciones son justísi-
mas . . . 
gena; en esto no seguimog la teoría 
de Martí, sino que preferimos el vino 
agrio extranjero al dulce propio. 
¿Convendrá intervenir en la compra 
de millares de tubitos No lo pongo 
en duda, aunque ni sé quiénes hacen í 
los pedidos y los pagos, ni aunque lo ' 
supiera me prbpondría dudar de su 
bonorabilidad. De todos modos entien-
do que un Centro General de Vacuna, 
oficial, bien administrado, como lo 
fundó Tamayo y fué declarado insti-
tución nacional en 1901, es una nece-
sidad y sería un exponente de nues-
tro buen servicio sanitario. 
En fin: hay cosas que yo no en-
tiendo: como no he podido compren-
efior J. Rodríguez Francos me ^er, por ejemplo, que la Dirección su-
un recorte de "La Noche" pn prema sanitaria impida en las farma-
Ei s 
envía 
riue se desmiente lo dicho por "Heral-j cias la venta al público de papelillos 
do de Cubaí' acerca de hager pagado i 116 calomel al vapor, en dosis de 10 
el gobierno 50 mi l duros por ejem-
plares de una historia de Cuba escri-
ta por Mr. Fletcher Jho^son; y me 
le envía—dice—porquo yo dí por cier-
i i. una información de "La Prensa," 
"periódico miguelista ahora." 
Es claro: como no tengo por em-
busteros a los grandes diarios de mi 
país y como "La Prensa" es uno de 
los cuatro únicos que recibo, estimé I 
verídicos los dates del colega y sobre! 
a 50 centigramos, con que las madres 
avisadas contenían prontamente i n -
fecciones intestinales de sus hijltos. 
Ahora ha do prescribir el calomel un 
facultativo, al que hay que pagar dos 
duros por la consulta, y 60 centavos 
por el papelillo al farmacéutico, co-
mo si todos fuéramos colonos o bo-
telleros . 
No sé quién me envía un recorté . 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente de 
este Centro se hace público, para co-
nocimiento de los señores socios, que 
el emprést i to voluntario ha quedado 
cerrado ya definitivamente, no admi-
tiéndose, por tanto, cantidad alguna 
más. 
I tábana, 2 de Marzo de 1921. 
R. MARQUES, 
SECRETARIO. 
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A c e p t a m o s a ia par C e r -
tificados d e Admin i s t ra -
c i ó n del B a n c o E s p a ñ o l 
e n p a g o d e t a b a c o s 
P O R L A R R A Ñ A G A 
FABRICA DE T A B A C O S 
i 
i i l i 
S E A . U D . D I © r i O O O M P A M E R O . 
V I S X A C O P i T O D A C O R R E C C I O N . 
V E A N U E S T R O S T F 3 A U E S M E C M O S . 
S O y. D E F a E = E 3 A — 
n n L . / \ R O P A H E C H A , D E I M V I E R r i O 
P A R A H O M B R E , U O V E M C I T O Y M I M O . 
T A H B I E n E H L A R O P A A L A M E D I D A . 
A n T i e U A D ü . V A L L E S . 
ñ a s Albertol corresponden a diver-
sos productos comerciales de sínte-
sis. Así comprenden ya resinas a r t i -
ficíales, ya mezclas de estas con las 
naturales. Son duras, de poco color 
y dan un buen rendimiento y un brir 
11o muy notable. 
Por sus propiedades generales se 
semejan tanto a las resinas naturales 
que pueden tratarse como esta úl t i -
ma. Existen variedades solubles en 
¡ el alcohol, el benzol, el disolvente 
i nafta y los aceites grasos, pudiendo 
I convertirse por el calor y polimeri-
' zación en una masa dura y excelen-
• te succedáneo para el esmaltado. 
I Las resinas Arbeltol constituyen 
actualmente el mejor succedáneo de 
los copales de las que facilitan la fu-
sión, haciendo más fluidos los pro-
ductos. También pueden mezclarse 
sin inconveniente, los barnices de A l -
l bertol con los grasos a base de copal. 
A l revés de lo que ocurre con las co-
• madronas las preparaciones con A l -
bertol no dice lugar a que se coagula 
o espese el producto al añadi r le p i -
mientos coloreados. 
Las resinas cumaconas no se pres-
tan a dar buenos succedáneos para 
los barnices. Cuando se disuelven en 
la esencia no tienen de barniz m á s 
que el nombre resultando solo diso-
¡ lucíones comunes de resina con todos 
sus defectos. Así los llamados i m -
propiamente barnices no ofrecen nin 
guna solidez así como tampoco elas-
ticidad ni resistencia a las intempe-
ries. Se han utilizado las resinas cu-
raasonas duras, pero sus barnices 
son quebradizos y se quebrajan fá-
cilmente. Menos aún puede esperar-
! se de las resinas blancas que dan 
productos pegajosos que no llegan a 
endurecerse y quo se disuelven al 
lapldrtarla una segunda capa. Hay 
ciertas variedades que una vez mez-
clada a los pigmentos no coagulan 
Cxpontaneamente comol bajo la i n -
flluencia d̂e un nuevo estado poli-
I mV'hio. Elntoncesi resuilljan meácda? 
ocnniletamfcnte heiterogéneias y que, 
no son susceptibles a aplicación al- i 
guna. , 
En principio solo pueden emplear-! 
SQ las resinas cumaronas cuando se 
cuecen, según las fórmulas corrien-
tes cou aceite de linaza, de leña, etc. 
Se añade también sustancia secante 
y se disuelven al fin con el disolvente 
volátil apropiado. No debe olvidarse 
que estas resinas no pueden calen-
tarse a temperatura muy elevada p i 
durante mucho tiempo. La razón del 
hecho estriba en que se volatizan fá-
cilmente. Con todo este modo de 
empleo es el único que conviene pa-
i ra su apl icación. Es digno d© no-
tarse que las cumaconas más puras, 
las más claras y de mayor dureza no 
dan jamiás barnices comparables a 
los copales aún en las peores de sus 
suciedades. 
El destino principal y más venta 
joso de las cumaconas parece ser el 
de preparación de barnices Utográfi 
eos. Las mejores mezclas son las ob-
tenidas con .resina y estandolia. Pa-
ra las tintas de Impresión de perió-
dicos se utilizan mezclas de resina 
con aceites minerales o de a lqui t rán . 
En cuanto a las tintas de calidad in-
ferior se fabrican con residuos que 
contienen un 25 por 100 de resinas 
cumaconas. Las resinas bakelitas en 
disolución en el alcohol elítico pue-
den d^r buenos tiarnices laqueados. 
Se encuentra en el comercio con ei 
nombre de laca resinita un producto 
que por calefacción de barnices re-
sistentes tanto a las soluciones áci-
das como las alcalinas. Una varie-
dad de este producto es la llamada 
reisínita-esmalte W que se emplea 
como succedáneo de las lacas para 
esmalte Es un producto muy trans-
parente e insoluble en agua que con-
duce cicidoso a baja temperatura 
no se hincha n i despelleja en lo su-
cesivo . 
La iselina es otro sucedáneo de 
fas lacas parecido a la colofonia y 
4ue añadiéndole tromentina, eleml y 
f aceite do ricino da barnices, fuexJ-
bles y elást icos. Cuando se busca la-
Marcas y Patentes 
RICARDO MORE 
Ingeniero Industrial 
Ex-Jefe ció les negocios de Marcas 
y Patentes. 
BaraíJllo, 7 altos. Teléfono k M l % 
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DA I N F A N T A D E L T ROSA. 
Preciosa novela de G . . Réval, 
perteneciente a la Colección de 
"Las Grandes Novelas Contem-
poráneas" 
V I C T O R I A . Historia de un amor 
por Knut Hamsuin 
HUMOS E N E L CAMPO, por E d -
mundo Jaloux. Ultima obra de 
" L a Novela Literaria'' que diri-
jo Blasco Ibáñez 
P O E S I A S de Luisa Pérez de Zam-
brana, publicad!as e inéditas, con 
un prólogo de Enrique José Va-
rona 
CKSAR O NADA, por Pío Baroja. 
Novela perteneciente a la serie 
de "Las Ciudades" $ 
NUEVO T A B L A D O D E A R L E -
QUIN, por Pf6 Baroja % 
N U E V A S C A R T A S A PAQUITA, 
por Marcel Prévost. Nueva edi-
ción , $ 
P A R A T R I U N F A R E N L A V I -
D A . Da llave del éxito. Ipsois-
mo y energética. Magnetismo 
personal. Autosugest ión. Bu-
gestión, por R . P. Morris. . .% 
L A A L E G R I A D E ANDAR. Cro-
quis de un viaje por tierras d<»-̂ > 
Puerto Rico y Cuba, Estados 
Unidos, Centro América y Amé-
rica del Sur, por Eduardo Za-
macois. Volumen primero de-
sús obras completas % 
H A C I A E L CORAZON D E A M E -
R I C A , por Carlos -NYagner. Un 
tomo en pasta $ 
L A M I S T E R I O S A M U E R T E D E L 
DUQUE D E GASCUEÑA. His-
toria de una dama del Siglo 
XV que amó muebo, por Fernan-
do de Ormaza.- ^ 
L E C C I O N E S D E L I T E R A T U R A 
explica-das en el Instituto de 
Madrid, por el Catedrático F . 
Navarro y Ledesma. Quinta edi-
ción con numerosos Indocea de 
ejercicios práct icos . Tres to-
mos encuadernados e nun volu-
lumen, en pasta 5 
E L ESPIRITUADISMO EN LA 
L I T E R A T U R A F R A N C E S A 
CONTEMPORANEA, por Gusta- ; 
vo R . Francescbi • •? 
Ultimos voliiraenes publicados do 
la Colección 'Las mejores poe-
sías líricas de los mejores poe-
tas'': _ 
Verlaine. . . . * 
Pascoaes ' ' « 
Heine • • ;* * *••* 
Leopardi * A. ' • 
Volúmenes publicados d'e la co-
lección "Lecturas de una Hora : 
Más allá de la muerte, por An-
dreief 
L a aventura del teniente lergu-
noL por Turguénef v ^ 
Un episodio bajo el terror, P * 
Balzac • • .: > 
Un desaño, por L a r r a «'Fígaro % 5 
Siembras nuevas, por Paulino G-r 
Báe«. Poesías selectas. • • * v -
L A S D I E Z OBRAS E S T I M U L A N -
" T E S D E D DR. E . W . S T E -
V E N S . Tomos en So., encua-











Títulos de los diez tomo^: l A 
E L P O D E R Y L A C L A V E D E LA 
E N E R G I A . L a energía es f^e™- ^ 
fuerza es un elemento de t1"!?, TÍA. 
E L PODER Y L A C L A V E D E 
MEMORIA. Memoria es ecónomo. 
economía es riqueza. _ TM. 
E L PODER Y L A C L A V E D E ^ 
S A N G R E - F R I A . L a sangre-fría es 
afirmación del éx i to . L,A 
E L PODER Y L A C L A V E ^ 
V O L U N T A D . Toda, posesión <emi» 
Por lá posesión de sí mismo. -ITÜ, 
E L P O D E R Y L A C L A V E D E L E X l j ^ 
E n el éxito está la posesión de to" 
las claves de la vida. 'TTACIL-P A R A T E N E R DA P A L A B R A FA^ 
L a palabra es la mejor arma ae c 
quista- Tvm DA ÉL PODER Y L A C L A V E D E ^ 
CONVICCION. Un hombre sin 
Ticción es un juguete el azar. üE?J 
E L P O D E R Y L A C L A V E J * } ^ ^ t\ 
S E N T I D O . E l buen sentido es 
principio y fin d'e todas las c"*?». 
E L PODER Y L A C L A V E D E ^ 
P E R S E V E R A N C I A . Perseverando 
ees. 
E L P O D E R Y L A (.'LAVE D E L OPTI; 
MISMO. E n el optimismo esta 
licidad. 
Dibrcría " C E R V A N T E S , " BlfüD° 
Veloso. Galiano, 62. Apartado ^ , Habana. 
IND. 
El BIAUTO DE LA HABl-
l í i . «s «1 periódico mejor 
Informado. 
u a d e C o l o n i a coa las ESENCIAS 
d d D r . J 0 H N S 0 ! t e más finas 
EXQUISITA P U l EL BlNO T EL PAÑUELO. 
D : ?ent9: BBBGüEBU JOOUSON, Obispo 39. esquina a Agolar. 
AKO LXXXÍX D I A R I O D E L A i M A R l N A Marzo 3 de I9'¿i 
P A G I N A TRES 
6 1 B 
! anos de eaau, dlmiuu-
roBc6 .p ico^ermls^ clase ta anos P 
ñuto -'chiwawa 
Se un gaUU, ^ i é n naj do c cáBeSe connugo 
lo muy r0^0' el 11001(1111 í;An„©ñí- perrito sera de los dos. 
! ° J m a s r e c t a s - como ^ ^ ^ ^ s \ y con una maliciosa sonrisa, agre 
Holda fijó sus ojos, de un azul pro-
fundo en el dueño de "Bibí" y re-
sueltamente p r e g u n t ó : : 
—¿Cómo me encuentra usted? 
—Encantadora. 
¿Es usted casado? 
y el 
orejilla  
qUe nr«nítas precauciones, era s>r 
. ^ • J S se l i m a b a el a n i m a l - un 
perrito de moda. 
. S i n d a ladrase con furia a los 
y S a l i o s , amenazándoles con 
*n CÓler desunes que el pro^ebarid 
rOC¿rUo M Eduardo, llegó a V i -
^ M u X T o V r a l v i r a ' 'B ib i " 
mírtdó sorprendida. 
' Oh boy! ¡Oh, my darling doS! 
^7xc?aiñó radiante de a legr ía . Y 
cuidarse 
.Y dormirá a los pies do nuestra 
Bibí" ero tes-
otras -
la influencia de « a o . 
propietario. 





Pocos días después, 
tigo de aquella boda. 
Para rechazar la teoría de que los 
numerosos divorcios que ocurr ían en 
Norteamérica obedecían al poco fun-
damento de los matrimonios que se 
con t ra ían , t eo r ía sustentada en la 
reunión, contó esta historia el doc-
tor H . A l llegar al punto en que la 
hemos dejado, p regun tó : 
—¿Qué l i s parece, señores? 
—Que se^án felioes mientras v i -
va "Bibí"—contestó uno. 
—Pues hace do esto siete años— 
agregó, para terminar, suspirando. 
¡No todo el mundo obtiene una 
" E l pariente más próxi 
mo es el bienhechor." 
E L E C T O 
que se ha l lan de venta en la L I B R E R I A DE JOSE A L E E L A : BE-
L A S C O A I N Y SAN R A F A E L ; A p a r t a d o 5 1 1 ; T e l é f o n o A - 5 8 9 3 ; 
H A B A N A . 
$ 1.501 
fórmulas_ sociales ¿ t ^ a ^ ^ ^ tan ^ ^ bu ^ 
me u^ted que lo 
AuíeUan Sclioll. 
r ~ • ' ^ 
acaricie. ^ 
-Con mucho gusto. 
v Eduardo puso su joya en ma-
no; de Holda, que la acaricio suave 
¡nenie, cubriéndole de besos. Segut-
üamente 
gatorio: 
A t o m o s 
I 
empezó l siguiente interro 
rae 
do-
¿Qué edad tiene • 
—Dos años. 
—;De buena índole? 
-Afable , encantador, fiel y abne-
irado. _ 
—¿Dónde duerme? 
—Sobre un cojín, en un sillón a 
los pies de mi cama. 
- ¿ y cuando oye a lgún ruido? 
—Ladra como el .má(3 avisado pe-
" ^ f T s t f m o m e n t o "Bibí" halagado 
en su vanidad o correspondiendo a 
las caricias, de Holda dió dos gol-
pecitos con su lenguecita en las me-
jillas de la miss. • 
— ¡Qué bello es!— exclamo ella, 
v de pronto agregó: 
—Quiere usted venderme^? 
Eduardo se echó a reir . 
—No soy negociante en perros se-
ñorita, . i . 
Holda, muy sonrojada oculto su 
turbación despidiéndose del perrito 
sin hacer ningún caso^ de su dueño. 
—Hasta luego, "B ib í ' . 
Y lanzando un suspiro fue a reu-
nirse con su t ía . 
Por la tarde de aquel mismo día 
un sirvente de librea, se presentó en 
las habitaciones de Eduardo. 
- -Señor— dijo— miss Helds 
manda para ofreceros diez m 1 
Has por "Eib l" . 
—Di^a usted a dueña— contestó 
el joven— que jamás me separaré de 
mi perrito. 
\ la mañana siguiente Holda re-
corríi el parque, buscando con la; 
vina la jeva ambicionaba. Eduardo i 
léíf. un periódico y fumaba un ciga j 
n-illo. La joven le hizo una leve In - , 
cllTí¿cá6n de cabeza, y con ná tu ra l i - | 
paá n n-t^.americana so puso a acari-
ciar a "Bibí", que descansaba sobre 
Vlas^Xodillas de su amo. Después de 
una pausa le dijo con vez car iñosa : 
—'Ca'áalfdro. ¿es uited añeionadoj 
a todos los perritos o solamente a 
éste? 
—Me gustan todos, señori ta ; pero j 
"Bibí" ríe una manera especial. Esj 
una miniatura... , 
Y doblando el periódico, añadió j 
muy seriamente: 
Bl perro ha sido en todo tiempo un! 
auxiliar del hombre; ha tomado una • 
parto esendaKsTiniá en la consti tu-¡ 
t ión do la sociedad. Cuando el hom-
bre vivía errante, indefenso, sin más 
refugio que las cavernas de las ro-
cas, seguramente hubiera sido des-
pedazado' sin la ayuda del perro, suj 
¡'liado que olfateaba a las fieras y 
advertía el peligro. Y muchas veces! 
batía por el hombre. El perro ea¡ 
un desertor, que abandonó a núes - ' 
tros enemigos, los lobos, y se pasó a 
jiuestro campo, para ayudarnos a ser 
l.Qs dueños del mundo animado.. . 
Holda cortó el discurso sobre His-
teria natural, que no tenía trazas de 
terminar Eduardo, preguntando brus-
camente: 
~7¿Es usted rico? 
. Un poco extrañado por aquella sa-
"^• (•ontestó Eduardo: 
Tengo una renta anual de unos 
t-emta mil dólares, poco más o me-
En los Estados Unidos hay la creen-
cia de quo los grandes buques ganaron 
la guerra. 
Y esa noticia la estft propalando Yon 
Tirpitsc, un alemán que sabe lo que se 
trae entremano. 
; E s natural! 
As í se dedicarán la« naciones aliadas 
a fabricar grandes acorazados; entretan-
to Alemania fabrique submarinos.. . 
¿Todo para qué? 
Pues para perder las guerras sucesi^ 
vas . . . 
Dicen que Petrogrado está en manos 
de los anti-bolclieviquis. 
Ahora bien, nosotros nos hacemos es-
ta pregunta: ¿ los que están derro-
tando a los 'bolcheviquls, son revolucio-
narios o anti-revolucionari"»' 
Según el "Heraldo,'» Miguel Mariano 
Gúmez fué llamado urgentemente por el 
¡ general Crowder. 
j Y sostuvieron una conferencia- de más 
i de dos horas. 
E l "Heraldo" no nos dice de qué tra-
i taron. 
Pero sí nos manifiesta que fué como 
intérprete el seüor francisco Castañe-
da. Y que el doctor GOmez se mostró 
muy reservado con los periodistas. 
; Quizás le preguntaría Crowder, al hi-
jo de José Miguel, cómo sezu ía del pe-
lotazo memorable!... 
Kl coronel Amiel reanudó su amistad 
personal con el señor la llosa, candida-
to del Partido Libera] a Gobernador por 
Matanzas. 
Que duren hasta después del 10 de. 
marzo, son nuestros deseos. 
A d q u i e r e t o d o s l o s d í a s 
n u e v a p a r e n t e l a . 
¿ C a y ó ? . . . 
L i q u i d a c i ó n : 
PAÑOS Y TEJIDOS. 
a l a r z o 
A G U A C A T E 4 7 
i r . A R O r u K X (CARLOS.) L a L i -
teratura v la Gran Guerra. 
B A U K E K K C H E A (M. A . ) Histo-
ria Estét ica de la Húsica. . . 
FRANCOS HODKIGUEZ: L a Mu-
jer y la Política Espuíiolas. . $ 1.00 
PERBYRA (CARLOS.) L a Obra 
de España en América. . . . . $ 1.00 
A L A S ( J . E S C O B A R U R I B E . L a ) 
Kierencia de la Sangre. Nove-
la Postuma, Prologada, por ó'on 
J . j . de Soiza Reilly. ,, . . $2.00 
AGORIO (AOOLEO.) Fuerza y De-
recho : Aspectos Morales de la. 
Gran Guerra $ 1-00 
PRADO (liíDUARDO.) LU Ilusión 
Yanqui, con un prólogo de Car-
los Pereyra. $ 0.S0 
M1TJANS ( A U R E L I O . ) Historia 
de la Literatura Cubana. . . . ? 1.20 
M A E T E R L I N C K : M. E l Templo 
Sepultado * 1.00 
W E L L S ( H . G.) Rusia en Tinie-
blas. $ 1-00 
K A U T S K Y : Terrorismo y Comu-
nismo . . § 1.00 
P A X ( P A U L i T T T E . ) Diario de 
una Comedianta Francesa, ba-
jo el Terror Bolchevista. . . . ? 0.S0 
D A N T E A L 1 G H I E R I : L a Divina 
Comedia. Edición ilustrada con 
> láminas d'e Gustavo Doré. . . . $ 1.00 
D U A Y E N (CESAR.) Stella: No-
vela de Costumbres Argentinas. $ 1.00 
M E N E N D E Z Y P I D A L (R.) E s -
tudios Diterarios. Tela . . . . $ 1.50 
M E R M E I X : E l Socialismo; Defi-
niciones, Explicaciones y Obje-
clones $ l .W 
RODO ( J . E . ) Cinco Ensayos. 
.Montalvo: Ariel. Bolívar; Ru-
bén Darío. Liberalismo y Ja" „ 1 
cobinismo s 1.00 
V A L E N C I A (GUILERMO.) Sus 
jorca Poemas. ? 0.S0 
RODO: ( J . E . ) E l Mirador de 
PrOspero. 2 Tomos ? 1.S0 
C A S T E L L A N O S (J.) L a Conju-
r a - Novela. $ 0.80 
P E R E Y R A (CARLOS.) E l Pensa-
miento Pol í t i co de Alberdi. . $ 1.00 
M A R T I N E Z S I E R R A : Cartas a 
las Mujeres de España. . , . !? 1.20 
A G T R 1 T ( A D O L F O ) : L a Sombra 
de Europa. $ 1.00 
ZAMACOIS (Edo.) Da Alegría de 
i Anclar ,• • • ' • 
2.00 L E O N (KICAUDO.) L a \ oz ue la 
Sangre. Ensayos Españoles. Con 
•2.üVt\ Con un prólogo de don Antonio 
Maura Montaner. . . . . . • • ?> i - - ^ 
C A L V E Z (MANUEL.) E l Solar 
fie la Raza • , • • • * l.^u 
A R R E N (JO Como debemos 
Anunciar. Tela . . • • • • • | rH9 
ESPINA (CONCHA.) Pastorelas. $ 1.̂ 0 
B L A S C O IBAÑEZ: E l Militarls-
mo Mejicano. Estudios. . . _. •> l.^S 
CHES0ERTON : Pequeña Historia 
de Inglaterra .• • • 
K E Y N E S : ' Las Consecuencias Eco- ^ , 
nómicas de la Paz r • * ~ l 
P E R E Z D E A Y A L A : Prometeo; 
Luz del Domingo; L a Caída de ^ 
los Dimones, Novelas Poematl-
cas de la vid'a Española. . . . * i-^w 
D I E G O D E E S T E L L A : Meditao-
ciones devotísimas del amor de 
Dios • • • • • • ? 1-w 
ELG1JERO (F.) Efemérides His-
tóricas y Apologéticas, con un 
próloso del doctor don Mariano ^ 
Aramhuró í> u.w 
RAHASÁ ( E M I L I O . ) L a Organi-
zación Pol í t i ca de México. L a 
Constitución y la DictaduPa. ^ l .-v 
MON S A L V E ( J . D . ) E l loejil 
Pol í t ico del Libertador Simón 
Bolívar. (Obra' Laureada por ia 
Academia Colombiana. . . . . . • • > J--"5" 
M A R T I N E Z S I E R R A : Feminis-
mo- Español ismo: Femimuad. . $ i . w 
.TALOUX: Humos en el Campo; 
Novela • • • • • $ t-00 
V A S T (H.) Pequeña Historia «e 
la Gran Guerra. • • • • •T,-^0-. ? 1 M 
C A L L E J A (RA.FAEJL.) Rulda. • 
Espejo saludable para uso de 
Pobres y de Ricos. ? . . . • 
M A T A ( P E D R O ) : Muuecos: . oft 
vela * 
T A S I N (Ñ.) Héroes y Mártires 
de la Revolución Rusa. . . . 
P E R E Y R A (CARLOS.) L a Tere©-
ra Internacional • v 
MATA (PEDRO.) Un Grito en la 
Noche: Novela de Amor y Do-
lor '• . • - •> ^ 
D I C K ( J . ) E l B l u t Cómo se ha-
ce y sus ventajas. . y,-w 
X A N T E S : E l Arte de la Palabra 
en 12 Lecciones 
5 1.20 
$ 1.00 
L I B R E R I A DE JOSE A L E E L A ; B E L A S C O A I N Y 
H A B A N A . 
C 1857 al. 
SAN 
. $ 0.60 
R A F A E L 
ít-3 
NECROLOGIA 
Nuestro querido amigo «1 
Laureano Alvarez, opulento 
Demuestra además la aplicación 
' l del sistema en la enseñanza de la 
señor ' ar i tmét ica y del dibujo y del modo de 
P é r e z , S u á r e z y C o m p . 
condue-i agrandar y inducir map^as, planos,. 
En la revista ' 'Camagüey Gráfico-
de su querido hermano, el señor Emi-í oorrespoiftiiente al di 11 ¿e í e b r e i o 
lio Alvarez, acaecida en Motreín, As-, se dijo, que "e Isistema ACME es 
turias. 
A nuestro buen amigo el señor A l -
varez, a su respetable f distinguida 
esposa y demás familiares, damos 
nuestro sentido pésame por tan i r re-
parable pérdida . 
Anuncio TRUJII-LQ MARIN 
Un cable de Roma nos comunica que 
los nmigos de la paz se sorprenderán 
v.\ sabor quo von Simmons propone una 
miserable cantidad para reparar los tre-
mendos destrozos de las huestes kaise-
rianas. 
Si son "amigos de la paz" no debie-
ran asombrarse... 
L a sociedad Teatro Cubano lia abier-
to un concurso de obras teatrales. 
Ese concurso se cierra el 10 de Marzo. 
E l mismo día que se abren los cole-
gios electorales. 
Sólo pedimos honradez e imparciali-
dad, tanto en uno como en otra. 
A l t 
" C u b a L a w n 
T e n n i s " 
E l resultado de la función de ayer 
fué el siguiente: 
\ 
Aida, terde , . $ 4-14 
Juana, verde 10.07 
Laura, blanco 4.44 
F o r m a r á n parejas Margot y Juana 
contra Blanca y Luisa y será el par 
tido a 20 tantos, 
l i a s P e r s o n a l e s 
L a Señorita Celina Rodríguez y Ro-
dríguez . . 
Acaba de obtener un triunfo en las 
exámenes del séptimo año de piano, 
la s impática e inteligente señor i ta 
Celina Rodríguez y Rodríguez, alcan-
zando la nota de sobresaliente que le 
fué otorgada por losprofesores del 
Conservatorio Nacional, presididos 
por el notable maestro señor Hubert 
de Blanck. * 
Enviamos la enhorabuena a los fa-
miliares de la señor i ta Rodrigue* y 
muy especialmente a su señor padre, 
nuestro distinguido amigo el presti-
E s p a ñ a en Matanzas. 
Le deseamos el mayor 
su desempeño. 
acierto en 
Important í s imo 
Hemos isto el oriinal de un libro 
que próximamente verá la luz para 
la enseñanza de de la confección de 
prendas. Se trata del moderno méto-
do "Asmé" pero refundido en un. so-
lo tomo con grabados grandes y cla-
ros, e instrucciones amplís imas, lle-
vando cada página hasta un modelo 
en papel de la prenda confeccionada. 
aceptado ya por toda Cuba aunque no 
para toda Cuba;" pero ahora con la 
maglníflca j)iresentaci6n del mótodo, 
sólo falta que sea acéptalo oficial-
mente para las Escuelas Públ icas . 
NATALICIO 
E l hogar do los distinguidos espo-
sos señora Lola Iturmendl de Soler 
y Salvador Soler,* quienes disfrutan 
gloso senador doctor Manuel Rodr í - i (ie 1Tierccidas s impat ías en nuestra 
guez Fuentes, general del Ejército L i - ¡ sociedad, se ha visto aumentado con | 
bertador, por el brillante éxito de Ce-j una hermosís ima niña, ^ne es el en-' 
lina en sus estudios. cauto de sus dichosos padres y abue-
TOMA B E POSESION" Todb ¿ a sido felicidad en los mo-
ÍBl señor Manuel Arias y Díaz nos mentes más difíciles y ahora sólo nos 
participa que ha tomado posesión del resta dar nuestro parabién al joven 
cargo de Canciller del Consulado dé matrimonio. 
RECE u CRECinifMTO «a Pf LV-rfcWTAvi CrUPA 
Lohengrln Palace 
J o y e r í a P i n a 
R e l o j e s 
O b j e t o s d e F a n t a s í a 
Especial Descuento 
JUANBJLVABEZyCflinp. 
M u r a l l a y E g i d o * 
H a b a n a . 
Unicos Importadores del 
Reloj "LOSENGRIN 
. J 
Violeta, verde ... . . . . 
Juana, blanco-• , . . 
Blanca, rosa . . 
Blanca, carmelita •• 
Alicia-Juana, verde carmelita. 
Margot, azul 
Luisa verde . . • • 
Violeta, blanco , . . . . . , 










Hclda hizo una mueca. 
tP™ !~~6xclamó con desdén—Yo 
. W 3 cuatroci&ntos m i l dólares 
9^a ai año y un tío que tiene 
S í f l P ^ - s i i v a n i a y que me deja-l 
la ei doble. 
tsH^ailt<:\meJor P^a usted, señorl-
dido 6 un Poco ofen-
^ E s que deseo el perrito 
Pararé0 ^ ^ h o , pero no me se-
Mañana se j u g a r á un importante y 
reñido partido en el que contenderán 
dos parejas muy equilibradas a Juz-
i gar por lo que cada una de las con-
de' tendientes ha demostrado en los úl-
unas j timos d í a s . 
Juana se ba revelado úl t imamente 
como una excelente jugadora y Blan 
ca es tá luciendo como nunca Luisa 
mantiene la misma consistencia»' que 
anteriormente y Margot es una de 
•las rivales de la mejor de todas las 
jugadoras de la cancha de Neptuno 
y Galiano. 
L a S e ñ o r a 
H JL 
P r e c i o s a s C a r t e r a s 
ras Plimorosam!eilfte adornadas, muy ar t í s t icamente , con cantone-
rledad In0n0S^amaS ^ 0r0" LaS hay (ie todos tamaño3 ' en ff1"311 va" 
. de forraas y en pieles diversas, unas lujosas, otras más 
g e s t a s , todas muy bonitas. 
" V E N E C I A " 
A l b e r t a R e t a n a d e A l o n s o 
Y dispuesto su ent ier ro para m a ñ a n a , viernes, a las ocho de la misma, su v i u d o , 
h i jos , madre , hermanos, hermanos p o l í t i c o s , y d e m á s famil iares y amigos, i n v i t a n a las 
personas de su amis tad para a c o m p a ñ a r el c a d á v e r desde l a casa m o r t u o r i a : Fel ipe 
Poey, entre Patrocinio y O T a r r i l l , V í b o r a , hasta el Cementerio de C o l ó n ; f avor que le 
E . P . D . 
El Señor 
F E D E R I C O S A I N Z Y G U T I E R R E Z 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro, para maüana, Viernes-, a las 8 y media 
a. m.; su esposa, hermanos pol í t icos y amigos, invitan a las per-
sonas de s»i amistad para acompañar el cadáver, desdo la casa mor-
tuoria: calle 19, número 130, entre K y L , Vedado, al Cementerio 
de Colón; favor que agradecerán. 
Habana, 3 de Marzo de 1921. 
Mercedtesi Echeverría viuda de Sainz; Dolores, Guillermina, Car-
men, María. Herlberto y Duls Echeverría; Aurelio Ldata; Francisco 
l iamírez; Angel Solana; Henry Clay and Bock Company. 
O B I S P O . 96 
agraaeceran. 
Habana, 3 de Marzo de 1921 
Manuel Alonso, María, 
Cruz e Izaguirre, tiuda de 
T E L . A.3201. 
C1821 
^ APROXIMA IA FIESTA DEL GLORIOSO PATRON 
S a n J o s é 
d a ^ o ^ f J 5 ? 1 1 1 0 s í « m p r c i a s m á s d e i i c a s . 
v a v a « « i n ü * p a r a < l u c s u s a m i s t a d e s 
« x a n s a t i s f e c h a s . E s t a r e m o s s i e m p r e 
Rnpn <n . . a I t u r a d c n u e s t r a f a m a . 
J ^ s e r v l c l o . Buenos Precios. Obispo 31. Teléfono A.1706. 
Claudio, Josefina, Albertina jr Manolito Alonso y Betana; María 
Betana; Jnan, Santiago, Eladla y Rosario Betana; Ramiro Ta-
margo; Domingo Morado; Pedro, Saturnino, Esteban, José y Ditino Alonso; Ventura, María 
Manuela, María Agustina, y Amalia Alonso (ausentes) ; Claudio y Francisco San Mallín' 
(ausentes); Pedro, José y Ramir,) Alonso (ausentes); Emilia de Alonso; Tcroní y Carmen de 
Alonso (ausentes); Josefa Garay de Retana; María Aquino de Alonso; Agustina Garay de 
Riras ; Nicanor Riras; Santiago Alonso y Vicenta, Martínez dc Alonso; Gonzalo y Francisco 
Lafpente y Alonso; Alonso y Ca., S. en C ; Tovos, Tainargo y Ca.,; Rafael Mencmlez; y doc-
tor Plchardo* 
(NO SE REPARTEN ESQUELAS.) 
8527 
8517 3 m. 
3m. 
Gran ocas ión 
* \ • 
No compre su vajilla sin visitar esta 
casa. 
Vea a continuación algunos de 
nuestros precios: 
Vajillas, con 79 piezas, $33.70. 
Vajillas, con 85 piezas. $43.20. 
Vajillas, con 112 piezas, $57.38. 
Estas vajillas pueden ser aumenta-
das o disminuidas, a vohmtad del 
cliente. 
En esta casa se expenden las afa-
madas cocinas de estufina marca 
Florencia-
( p A T E / v r s C O J V C E D I O A ) 
JPJimínán 4$/2ártes sujetas a desgctiste 
c r A I V I I o rvj E : s 
c A R M L E D E R ^ 
1 Ztefelies t i f i icoó- 1 
\Süperioridácl £>ecisiüáj 
E n t r e g a i n m e d i ó f a . 
HIJOS-PEDIEOOMONTERO 
C S EN C ) 
D R A G O N E S , 106. 
c ; 6 
L A T I N A J A 
G A L I A N O 4 3 
e n t r e V i r t u d e s y C o n c o r d i a 
CiSI att. St.-lo 
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H A B A N E R A S 
De paso por el Nacional 
Lle.gar tarde y . . . negar a tiempo. 
No es lo más frecuente. 
Pero ya que me ocurrió esto ano-
che, y en dos ocasiones, me com-
plazco en fijar el caso. 
Tenía interés , por una parte, en 
Ver La (aluniniada, la obra que se 
representaba en el Nacional, y por 
otra parte quer ía conocer al Erdoza 
que jugaba en el Nuevo F ron tón . 
Muy avanzada estaba la represen-
tación del drama de los Quinteros 
cuando llegué al teatro t r á s larga 
charla de sobremesa en Inglaterj'si, 
con m i amigo Mario Korbel, el es-
cultor checoeslavo que está hacien-
do un busto d^l señor Presidente 
de la Repúbl ica . 
E l relato que de su pasado hacía 
a la sazón la Jimena, en la escena 
del diálogo con Federico Anderson, 
me bastó tanto para justificación del 
t í tu lo do la obra como para darme 
cuenta del asunto en que la misma se 
basaba. 
Apenas terminado el segundo ac-
to de La Culumuiada me puse en ca-
mino del Nuevo F ron tón . 
La distancia del Parque Central al 
Parque Peñalver no podía demorar 
mucho un Chandler en salvarla. 
Pero daba por frustrados mis de-
seos de ver jugar al fenómeno de los 
pelotaris. 
'No sucedió a s í . 
Llegué a la*mitad del partido. 
Por mi buena estrella anoche todo 
lo que v i en la sala de nuestro gran • 
Oigo repetida esl» pregunta:1 
—¿Darás cuenta de la concurren-
cia? 
Vacilo, no sé qué contestar, hasta 
que al f in me detengo ante la idea de 
un esfuerzo i n ú t i l . . . 
Por extensa que resultase toda re-
laciones, por repeUdas,'! deduc i r í an 
la labor. 
Créanlo ustedes. 
A despecho de todo lo expuesto y 
corriendo los riesgos naturales me 
resolveré alguna vez, poniendo a con-
tribución mi memoria, a presentar 
con la reseña de ese gran concurso 
lo que es en las veladas de la Com-
pañía Guerrero Mendoza uno de sus 
aspectos capitales. 
De gala está siempre el teatro. 
;.A qué elegir noche?... 
En los tres días que restan de la | 
semana no dejará de haber función, ¡ 
ya que han de í.er diarias, por fuer-
za, y siempre de abono impresimU-
bleraente. 
Ruda labor a que se ven obligadas 
las artistas del Nacional. 
No podría ser de otro modo. 
Lo que si podría obtenerse, para 
satisfacción de abonados Innumera-
bles, es que se abrevien los entre-
actos. 
Dilatá-ndose éstos en un espectácu-
lo que tiene comienzo a las nueve 
ocurre que no finalizan nunca las 
funciones hasta después de las do-
ce, , „ 
Excitaciones repetidas se me na-
l)n "té" en " E l Fénix" 
Celebrando el primer premio 
teatro era lo que más emocionó mi j cen so]jre el particualr por asiduos 
alma y mejor inspira mi pluma 
Una conjunción de bellezas, en pie 
no ambiente^ de exquisitas elegan-
cias y refinadas distinciones, pare-
cía la platea del Nacional. 
E l de las noches de la Guerrero. 
Un privilegio de la actual tempo-
rada, que se perpe tuará en un re-
cuerdo, es él contingente mayor de 
señoras que j amás habíamos admira-
do en las lunetas de un teatro. 
Todo intento de reseña por parte 
del d íonis ta se esarellairía contra 
las excepcionales! proporciones 'del 
conjunto. i 
concurrentes a las noches de la Gue 
rrero. 
Una comedia de don Jacinto Be-
navente. Campo de Armiño., llena hoy 
el cartel del Nacional. 
Mañana, L l Eeoe-HomO, obra 
póstuma de don Manuel Tamayo y 
Baus. 
Y La Malquerida el sábado. 
También de Benavente. 
E l drama I /Aig lon , que tan magis-
t ra l desempoño alcanzó anteanoche, 
es probable que se repita en la ma-
tinée del domingo. 
Son muchos a desearlo. 
Después en el Nuevo Frontón 
. . t . . . y perdió ÍErdoza. 
Porque perdieron los Mane os. 
A l anotar la pizarra el tant > quo 
daba la victoria a los azules v i al 
famoso, delantero atravesar ante el 
público arrastrando la vesta por la 
cancha cual si fuese un jugaete. 
Desde un palco, en la grata com-
pañía del muy amable y muy simpá-
tico presidente del Nuevo PrOntOn, 
señor Mariuc Díaz, as 'rti al fnal de 
la fieste YI ¡-ca. 
Era día de moda. 
Son siempre los miércoles. 
Miércoles animadísimos que asegu-
ran todas las semanas un concurso 
selectb en el Nuevo Fron tón . 
Los lb2 palcos del piso principal 
aparecían ocupados anoche por fami-
lias . 
Sólo una excepción. 
E l palco presidencial. 
Mr. y Mrs. Lewison, el opulenta 
matrimonio que vino de Palm Beach 
en el partie donde figuraba el Pr ín-
cipe de Borbón, veíanse en un palco 
Señores Solís, Entrialgo y Cía, 
"EL ENCANTO". 
Ciudad. 
Muy señores nuestros y amigos: 
Correspondemos a su atenta de 
ayei* para dar a ustedes nuestras 
gracias por su felicitación con moti-
vo del primer premio obtenido por 
nosotros en el concurso de automó-
viles adornados, celebrado el domin-
go último. 
Considerando nosotros que el pre-
mio nos fué otorgado no tan sólo 
por el arte y buen gusto que ustedes 
dicen desplegamos en la confección 
cié dicha carroza, sino que el haber 
sido ésta ocupada por la Reina del 
Carnaval y sus damas, mucho debe 
haber influido en el Jurado, hemos 
decidido ceder a la Reina y- su Cor-
te la parte material del Premio, con-
sistente en la suma de QUINIENTOS 
PESOS, la entrega de cuya suma 
efectuaremos en el J a r d í n E l Fénix 
un día de esta semana. 
A I efectuar dicha en í r ega , dare-
mos un " t é " en honoi- de la Reina y 
su Corte, y nos veremos altamente 
honrados con la presencia de uste-
des a dicho acto, para lo cual avisa-
remos a ustedes oportunamente la 
fecha. 
Dándoles nuestras gracias por el 
interés demostrado en este pequeño 
asunto, somos de ustedes atentos, f-
s. y amigos, 
Carballo y Mart ínez. 
Publicamos esta ca r t a porque 
merece ser d ivu lgado el rasgo ge-
neroso de los s e ñ o r e s Carbal lo y 
M a r t í n , d u e ñ o s d e l r enombrado 
j a r d í n de Carlos I I I . 
N o só lo ceden el i m p o r t e de l 
p r i m e r p r e m i o — $ 5 0 0 — , que ga-
n ó la carroza t an a r t í s t i c a m e n t e 
adornada p o r E l F é n i x , sino que, 
a d e m á s , organizan una agradable 
fiesta en honor de Asela I y sus 
Damas. 
¿ C ó m o no aplaudi r la exquisi ta 
c o r t e s a n í a de los amables y ca 
ballerosos f lor icul tores? 
• B n i f E i n i o n i E r e 
E n c a j e s 
2 1 
E 
«fe H i l o 
H e c h o s a m a n o 
Recibimos una importante 
remesa, ta cual hemos reba-
jado a ta mitad de su vator 
Desde 5,8, 1 0 , 1 5 , y 2 0 O s . 
H a s t a u n p e s o 
Aproveche esta gran 
oportunidad 
acompañados de Mr. Behn y del se-
ñor Tirso Mesa. 
En un palco inmediato, la distin-
guida dama Serafina de Cárdenas de 
Diago con dos de sus hijas, Amparito 
y Teté, tan encantadoras. 
Acá y allá, en palcos diversos, Ne-
na Trémols de Maciá, Otilia Cruse-
llas de Rodríguez;, Anaís Centurión 
de Alcázar, Amalita Villalba^ do Ala-
cán, Maruja Ba r r aqué de Siánchez y 
Celia Calvo de Martínez. 
Catalina Maruri de Riva, Carmela 
Hernández de O'Farr i l l y María Mar-
tínez de Aragonés. 
Li ta S. de Pennino. 
Rita María Gómez de Cuervo, Sa-
rah Fumagalli de Alegret y Angelita 
Causa de Vi l loch. 
Y muy Interesante siempre, Mal-
vina Viar t de Díaz, con la señorita 
Ponce do León, la gentil Paquita, h i -
ja de los Condes de Villanueva. 
Más, muchas más , cntr^ las que 
resaltaban elegantes latlies del tou-
rismo. 
Tan asiduas al Nuevo Frontón. 
Las telas blancas, rebajadas 
Part icipamos gustosos que los precios de las telas blancas han 
sido ob je to de una nueva rebaja . 
Como d e m o s t r a c i ó n he a q u í estos tres t i p o s : 
H o l á n E N C A N T O , pieza de 1 1 varas, $ 6 . 5 0 ; 2 piezas $ 1 2 , 5 0 . 
„ bat is ta No. 9 3 2 , pieza de 12 varas, $ 1 0 . 0 0 . 
., c l a r í n No . 11P, „ 12 „ , , 10 .00 . 
ESNEKAIO SERTICIQ DE DULCES, HELADOS Y LIC08ES PARA 
BODAS, BAUTIZOS Y REUNIONES. 
"W flOR CUBANA", Gaüano y San José. Telf. A.4284 
y i y r p c c V e a l a L i s t a q u e p u b ü -
f i Y LnLo c a n t o s m a ñ a n a 
M e r c a n t i l 
BOLSA D E LONDRES 
DONDRES, marzo 
Asociada).. 
2.— (Por la Prensa 
to y nosotros creemos que el próximo 
movimiento grande serft d'e alz;i. 
12.10.—Los bajistas estfin atacando 
los valores azucareros, pero no se sabe 
COLEGIO DE N O T A R I O S COMER-
CIALES 
(Corredores de Comerc io ) 
C o t i z a c i ó n of ic ia l 
M a ñ a n a diremos las novedades 
que acaban de l legar. 
En telas y en vestidos. 
Todo m u y interesante. 
E L E G A N T E 





O b l e . . 
Banqueros Comercio 
ConsolidladoH. . . . 46% 
Unidos 65^, 
BOLSA DE PARIS 
P A R I S , marzo 
ciada). 







estuvieron firmes en Ja 




L a renta del 3 por 
5.S francos 50 céntimos 
Ca.ml)io sobre Londres 
48 cént imos . 
Empréstito del cinco por ciento, 83.95. 
E l peso americano se cotizó a 14 fran-
cos Ü céntimos. 
BOLSA DE M A D R I D 
París, 60 d|v. . . 
Alemania, 3 d|v. . 
Alemania, 00 d'|v. 
13. Unidos, 3 d|v. 
E . Unidos, 00 d|v. 
Espaiia, 8 s| plaza 
Descuento, papel 
comercial. . . . 
Florín holandés. 3 
días vista. . . . 






















Ksterlinas. . . 
Francos 
— (Por la Prensa 
28.01 
51.50 
COTIZACION DÉ L A PESETA 
NEW Y O R K , marzo 2.—. (Por La Pren-
sa Asociada,). 
L a peseta española fué cof.zada hoy 
en la Bolsa de New York a l.l.ST cen-
tavos moneda americana. 
M E R C A D O DE V I V E R E S 
E n Poco ha diferido la importación 
de la decena que terminó el día último 
de febrero con la anterior. 
Han acusado alza el maiz de los E s -
tados Unidos las papas en sacos y el 
tasajo. 
Han descendido los perclos en los si-
guientes art ículos: 
Aceite d'e Oliva, el de los Estados 
Unidos, los ajos, las almendras, el ba-
calao en caja, el café, las cebollas, el 
comino, el maiz argentino, los fríjoles 
negros, del país, los blancos, los gar-
banzas, el heno, el jabón, la manteca, 
los pimientos, el queso, el tomate en 
lata, el unto y el vino. 
I.'ps demás artículos no han tenido 
variación. 
INFORMES SOBRE L A BOLSA DE 
N E W Y O R K 
E l dinero al 6 por 100. 
E l mercado se muestra pesado, de-
biéndose R la apertura poco favorable 
de la conferencia d'e Londres. Parece 
aún probable se lelgue a algún acuer-
do. L a s ventas son en su mayoría por 
parte de los profesionales. 
MENDOZA Y CA. 
La perspectiva del en«ra.l Asphalt es 
buena y creemos que la compra de es-
tas ac.c'ones darán buenos resultados. 
Dinero al 7 por 100. 
Acciones: 493.000. 
M A R T I N E Z f C A . 
9.00.—Las noticias siguen siendo ma-
las, pero la posición técnica del mer-
cado es buena; hay un gran nterés cor-
N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambios, Francisco V. líuz. 
PROMEDIOS D E LAS COTIZACIO-
NES D E AZUCARES 
Estos promedios son de ventas de azfl» 
cares de la zaíra de 1920-192. 
P R I M E R A Q U I N C E N A D E F E B P ' •() 
Habana 
Sin cotizaciones. . . . . . . . . 
Matanzas 
Primera quincena S.lüSe 
Chícharos, a 7 centavos libra. 
Fideos del país, a $5.50 caja de ocho 
libras. 
Frijoles negros importados, de 15 a 15 
a qué se deben estos esfuerzos por de-
primir esas acciones que parecen estar 
ya muy bajas. 
C A R R I L L O Y F O R C A D B . 
centavos libra. 
Frijoles negros del país, a 17 centavos 
libra. 
Frijoles colorados chicos, a 12 centa-
vos libra. 
Frijoles rayados largos, a 9 centavos la 
libra. 
Frijoles rosados, a 11 112 centavos libra. 
Garbanzos cosecha vieja, a 8.50 centa-
VOÍI libra.. 
(.iarban/.os cosecba neva, a 10 centa-
vos libra. 
Garbanzos monstruos, a 16 centavos la 
libra. 
Harina de Trigo, de $14 a $26 saco de 
200 libras, según marca. 
Harina de maiz, a 6.50 centavos libra. 
Judias blancas, de 9 a 13 centavos la 
libra. 
Jabón amarillo del país, de $9 a $13 
la caja. 
Jamones, de 28 a 50 centavos libra, 
según clase y marca. 
Leche condensada. Lechera y Magno-
lia, a $14 caja. 
Leche condensada de otras marcas, de 
$10 a $13 caja. 
Deche evaporada, de §9 a $10, según 
marca. 
Manteca de primera, en tercerolas, a 
V. 19 l|{5 centavos libra. 
Mantequilla danesa, latas de media l i -
bra, de 52 a 55 centavos lata. 
Mantequilla holandesa, latas de me-
dia libra, a 50 centavos lata. 
Mantequilla asturiaan, latas de media 
libra, a 70 centavos Ita. 
Mantequilla del país, latas de cuatro 
libras, de 45 a 55 centavos libra. 
Maíz del Norte, a 3 1|2 centavos libra. 
Papas americanas en barriles, de $7 
a $7.50 barril de 170 libras. 
Papav del Canadá, en tercerolas, d© 
$7 a $7.50 tercerola de 160 libras. 
Papas en sacos, a 3 1|2 centavos libra. 
Queso Patagrás, de 65 a 65 centavos 
la libra. 
Sal, a 3 centavos libra. 
Tasajo punta, a 42 centavos libra. 
Tasajo pierna, a 38 centavos libra. 
Tasajo despuntado, a 20 centavos la 
libra. 
Tocino chico, a 26 centavos libra, se-
gún tamaño. 
Velas grandes del país , a $29 las cua-
tro cajas. 
Velas americanas grandes, a $24 las 
cuatro cajas. 
Velas trabucos del país , a $30 las cua-
tro cajas. 
Vino navarro, en cuarterolas, a $36 la 
cuarterola. 
Vino tinto, en cnarterolaa. a $35 la 
cuarterola. 
Vino Ríoja, en cuarterolas, a $40 la 
cuarterola. 
ANTONIO ANTON, 
C á r d enas 
Matadero de L u y a n ó 
Las roses bonwfUMadan en este mata-
dero se cotizan a bis siguientes precios: 
Vacuno, de 48 a 52 centavos. 
Cerda, de (50 a 05 centavos. 
Eanar, de 45 a 60 centavos. , 
Reses sacrificadas on este Matadero: 
Vacuno, 07. 
Cerda, 10. 
Matadero Indus t r i a l 
Las i « s e s benericladas en este mata* 
iero se cotizan a los siiruie.iteB preeloa; 
Vacuno, de 48 a 52 centavos. 
Cerda, de 60 a 65 centavos. 





Entradas de ganado 
Llegó un tren de Oriente con doce ca-
rros con reses para la casa Dykes Bros. 
Se esperan dos trenes más : uno de 
Calabazas con reses remitid'as por Jus-
to Prieto y otro de Camagüey, con ga-
nado para Belarmino Alvarez. 
V A R I A S COTIZACIONES 
Sebo 
Las á c i m a s operayo .-.M rer.lizadas en 
el mercado de New York lo fueron a 
6 1|4 centavos, para el sebo de primera 
o de ciudad. 
Grasa 
Según cantidad de ácido, de 4 314 a 
5 centavos. 
Astas 
Sin operaciones. Rigen nomlnalmente 
los precios de tres meses a t r á s . 
Canillas y huesos corrientes 
E l mercado permanece completamente 
inactivo, no habiendo demanda alguna. 












A z u 










. . Débi les 
ucares 
N E W Y O R K , marzo 2.—. (Por la Pren-
sa Asociada). 
Hubo alguna mayor actividad hoy en 
el . mercad'o de azúcar crudo pero los 
precios no se alteraron rigiendo el de 
4 314 centava s para Jos de Cuba, costo 
y flete, igual a 5.77 para la centrífuga. 
Da comisión anunció que había ven-
dido el resto de ais cien mil toneladas 
ofrecidas durante la semana pasada y 
que tenia más pedid'osai m-.smo nivel. 
Hubo también ventas de 2.500 sacos de 
I azúcar de Santo Domingo a refinadores 
| locales a 4 112 centavos, costo, seguro y 
1 flete. 
i No hubo cambio en el precio del re-
. fino, que se cotiza a 7.75 para el gra- | 
nulado fino aunque varios de los refi 
j nadores se han retirado. L a demanda 
sigue siendo regular; pero los refina-
dores por regla general no están accp-
tando muchos nuevos negocios, porque i 
ya hay considerables pedidos a mano. 
E l mercado de futuros estuvo d'ébil y ' 
los precios se cerraron con una baja j 
de doce a dieciocho puntos bajo liqui- I 
dación dispersa. Las proposiciones ti-1 
nales fueron marzo. 4.68; mayo, 4.91 ; l 
julio, 5.14; septiembre, 5.30. 
C O T I Z A C I O N D E LOS BONOS DE 
L A L I B E R T A D 




Firmes. 60 días, 90 días y 0 meses, 
da 6 1|2 a 7. 
Ofertas de dinero 
Quietas. 
L a más alta 7 
Da más baja 6 
Promedio - 7 
Cierre 6 
Ofertas 7 
Ultimo préstamo 7 
Aceptaciones de los bancos. . . . 6 % 
Peso mejicano 41 % ' 
Cambio sobre Montreal. . . . . 12 % 
Grecia, demanda T.5<J i 
Argentina, demanda 34.75 | 
Argentina, d'emanda 34.75 I 
Brazil, demanda 15.75 I 
B O L S A D E 
N U E V A Y O R K 
COTIZACIONES DE MENDOZA y Ca. 
MARZO 2 
Abre Cierre 
Los últimos del 3 1|2 por 100 a 91.02. 
Los primeros del 4 por 100 a 86.70. 
Los segundos del 4 por 100 a 86.9G. 
Los primeros del 4 1|4 por 300 a 87.20. 
Los segundos del 4 1|4 Por 100 a 87.12. 
Loa terceros del 4 3|4 por 100 a 90.20. 
Los cuartos del 1 l |t por 100 a 81.20. 
Los de la Victoria del 3 3|4 por 100 s 
»7.46. 
l-os de la Victoria del 4 314 por lOO-» 
97.40. 
AZUCARES 
E l mercado de azúcar en Ne»v l o r i 
rige firmé. • 
Se han dado a conocer las siguientes 
ventas: 
12.500 sacos azúcar de Santo Don 
go a 4 9|16 centavos, costo.^ flet0, V 
guro, de New York para Canadá. 
2.500 sacos azúcar d'e Santo Domingo 
a 4 3|2 centavos costo, flete y seguro a 
la American Sugar Refining Co. 
01 eo, estearina 
A 8 centavos en los Estados L'nidos 




Primera quincena 3.0871 ! 
Sagua la Grande 
i 
Primera quincena 3.4471 ) 
L O N J A D E L COMERCIO DE LA", 
H A B A N A 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l de l d í a 2 de 
majrzo ' 
Aceite de oliva en latas d'e 23 libras, 
a 36 centavos libra. 
Ajos, según tamaño, de 60 centavos a 
$1.25 mancuerna. 
Arroz canilla viejo, a 11 y medio cen-
tavos libra. 
Arroz semilla, de 6 1|2 a 7 1|2 centa-
vos libra. 
Arroz Valencia, nominal. 
Arroz americano, tipo Valencia, a 13 
centavos libra. 
Azúcar refino, de 8 a 9 centavos libra. 
Azúcar turbinada, a 7 centavos libra. 
Bacaalo americano, de 18 a 24 pesos 
caja do 90 libras. 
Café de Puerto Rico, a 31 centavos la 
libra. 
Café del país, a 30 centavos libra. 
Cebollas ameriranas, d'e 3 a 4 1|2 pesos 
huacal de 45 libras. 
Oebollas valencianas, nominal. 
Cebollas gallegas, nominal. 
M E R C A D O 
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
(Por la Pren-
P E C U A R I O 
MAIlZO 2 
La venta en pie 
Los cotizaáos hoy tn^ion lo» tlgulen* 
tes: 
Vacuno, de 13 a 14 centavos. 
Cerda, a 22 centavos. 
Lanar, de 12 a 14 centavos. 
¡ NEJW T O R K , marzo 2 
sa Asociada). 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
J Cambios, pesad'os. 
i Papel mercantil, de 7 112 a 7 3|4. 
Libras esterlinas 
Comercial. 60 días billetes. . . 3.83% 
«0 días billetes 3.8314 
Comercial 60 días billetes sobre 
bancos. . . . . . . . . . . . 3.87% 
Demanda 3.88% 
Baterías de cocina de a uminio, esmalte, etc. 
C O M P R E S E L A S A 
M é n d e z y C í a . 
Ave. de Bolívar, antes Reina, 19. Tel. A=^AS3. 
S e l a s v e n d e m o s c o n u n 
so% 
£ > £ R E B A J A . 
U o z a c o r r i e n t e . C r i s t a l e r í a . 
Fran eos 
Demand'a. 








M E R C A D O 
F J N A Í Í C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo dfrecte.i 
Valores 
N E W Y O R K , marzo 2.—. (Por la Pren-
sa Asociada). 
L a s transacciones llevadas a cabo 
boy en la bolsa se redujeron simple-
mente a una lucha entre los testigos, 
los. alcistas y bajistas profesionales, 
resultando la ventaj para el cleiuento 
constructor a última hora, siendo el 
cierro firme. / 
Rasgos notables de la reanimación 
que se 'va llevando a cabo incluyeron 
en la hora final Atlantic Gulf, Bald-
wln Docomotive, Crucible Steel, Mexi-
can Petroleum, Tobacco Products y 
Kansii.s' City con ganancias nettis de 
Uno a cuatro iiuntoa. 
F.l traspaso del ú'ia fué mucho mas 
reducido Q"»' el de ayer pero abarcó 
una mayor variedad fie emisiones in-
cluso las especialidades obscuras 11111-
cliaé (lo las cuales sufrieron a manor 
de los cortos. Las ventas ascendieron 
a cuatrocientas setenta y cinco mil ac-
cciones^ 
101 mercado monetario estuvo algo 
menos tirante, deelinartdo los préstamos 
de siete basta seis por ciento al medio-
día. L a oferta de los fondos a pla/os 
no fueron más abundantes que las íiue 
recientemente se han visto. 
Los movimientos del cambio extran-
jero fueron seguid'os con un interés des-
usado en busca de alguna luz sobre el 
resultado de la conferencia de Londres. 
Banqueros influyentes opinaban míe 
el acto definido de los aliados podría 
aplazarse hasta la toma de posesión del 
nuevo gobierno de Washington. Dos 
giros á todos los principales centros 
europeos estuviern más bajos pero loa 
negocios Se conecntrarin otra vez en 
los de Londres y París. Kl tipo ante-
rior se aflojó solo en una fracción com-' 
parado con el de ayer mientras que la 
cotización francesa se inclinaba a la 
pesadez y Noruega y Dinamarca reve-
laban notable debilidad. 
Las emisiones de la Libertad' y las 
ferrocarrileras del país, lo m^mo que 
las industriales i>stuveron relativamen-
te firmes, porp ios liónos extranjeros e 
IntérnaGionab 1 notaban nueva incer-
t ¡(lumbre deliiu;, 1 la situación del ex-
trair.icni. Las V . - I I I . I K totales, valor a la 
par, ascendieron a ."i; 10.:'."»'>.000. 
Amer Beet Sugar. 
American Can 
American Locomotivo. . . . 
Amer. Smelting and Reí . . 
Amer. Sugar Refg 
Anaconda Coper 
Atlanti culf W. . . . . . . . 
BalcUvin Locomotivo. .• . . . 




Chesapeake and Ohio 
Chi., Mil and St. Paul pref. 
Corn Products 
Crucible Steel 
Cuba Cañe Sugar com. . . . 
Cuba Cañe Sugar pref. . . 
Cuban Amer. Sugar New. . 
F l sk Tire . . . . 
(ieneral Cigar 
General Motors New. . . . 
Inspiration Copper . . . . 
Interb. Consolid com. . . . 
Interb. Consolid pref. . . . 
Intern. Mere. Mar pref. . • 
Idem idem comunes 
Kenneco Copper 





Manatí Sugar. . . . . . . . 
Mexican Petroleum 
MidvBlle comunes. . . . . . 
Missouri Pacif certif. . . . 
N Y. Central 
Nova Scotia Steel 
Pan American 
Piei'ce Arrow Motor. . . . 
Punta Alegre Sugar 
Reading comunes 
Kepub. Iron and Steel. . . . 
St. Louis S. Francisco. . . 
Sinclair Oil Consolidt. . . . 
Southern Pacific 
Southern Railway com. . . . 
Studetaaker 
Stromberg 
i nlon Pacific 
I ' . S, Food Products Co. . . 
F K. Indust. Alcohol. . . . 
U . S. Rubber 













































































H u r t o d e u n s o l i t a r i o 
Esta mañana fué detenido por H 
policía Luis Ferrero, vecino de Pla-
cido 22, por acu«aTlci FrQiIan Hi-
dalgo de habenle hurtado un solita-
rio dé brillantes valuado en cinco 
mi l pesos. Ferrero fué detenido. 
D e s g r a c i a d o 
a c c i d e n t e 
En la calle de Palatino esquina a 
Meireles, Cerro fué arrollado esta 
mañana por el camión número 13250 
que guiaba el chapffeur Ensebio Maj 
rrel y García, el joven Angel Manuel 
Gre.^o, natural de España , de 18 anos 
y dependiente de la bodega situada 
en aquella esquina. 
Grego sufrió tan graves lesiones 
,que falleció de resulta de las mismos 
El chauffeur fué detenido y l^es]f 
a la disposición del Juez de la Cuar-
















C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
RECIBIDAS POR 
M E N D O Z A Y C A 
MIKMBROS DB 
The N. York Coffee and Sugar Exch. 
MARZO 2 
Abre hoy Cierre hoy 
MESES Com. Ven. Com. Ven. 
S U L A M P A R A 
AHORA A 
MITAD O E P R E O O 
Visite el Salón de Realización 
de la 
Compostela Sé 
LAS HAY DESDt 
$ 6 . 0 0 
C1823 alt. 
Febrero. 
/ Marzo. . 
I Abri l . . 
I Mayo. . 
¡ .1 nnio. . 




















V e l o s p a r a 
S o m b r e r o s 
vel"3 
Ya llegó la nueva partida de 
cuadrados, para sómbrelos. deS(1e 
mendamos a las s e ñ o r a . ^ 
hoce días los esperan, rjtic ^ 
pronto pues éstos también He 
r á n enseguida. 
L a Z a r z u e l a 
^ 0 L X X X Í X 
M . SOR1 
D I A R I O D E L A M A R i N A M a r z o 3 d e 1 9 2 1 P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
P e r f i l e s f e m e n i n o s 
Prosa exquisita. 
TENEMOS F E 
Tenemos fe; eu quo ios comerciarj-
i«! i n l f i i o r v de la HaDana bí 
te5ndícndo X t o s al j r a n daud>) 
gan -ate 47 poique les surte los 
t,c ñaños v dá 'más facilidades 
fé; en la larga vida del 
, nr i s i l garcía,4 para que 
¡ n ando ^us Magníficos cua-
^ga frutas v bellos paisajes, que 
solo V?nden ^ bohemia de galiano 
!ll 'lwniüS-tV-. en que los reyes ma-
l año 73, siga, brindando 
S - toS de carnaval y d.sfraces para 
i , • r de felicidad en- los presentes 
C O w ¿ l e s a esto noble pueblo. 
eguirá' usando los famosos 
r l eclipse, tan bueuos para la 
£ S de la familia, pués son los 
^ verdaderamente dejan el agua 
,q? n ffénnenes. los cuales reci-
,br 4 ' eñor amonio r o d r i g u é fer-
"nd .^cionfuegos 9, U y 13. 
I:d'cnen os ( é ; en que la gente se de 
de lo barato que le sale com-
T r a í ^ -patos en l a perla de 
<nee í .o?Tren la milagrosa vlj-
„en pajona de Cuba la cual puede 
S e d adquirir en la caricatura de 
oíliano m Hcne en tres ta-
fS de madera tallada, y las dá 
•„mámente baratas. 
Tmnnos fe; qi,e sigan man-
r dokide alemania a la propagan-
S t a de monto 87 y 89. las preciosas 
l í j e l a s do baütiZü que vendo muy 
- S I M I I O S fv| en q u e j a portento-
sa rusquella del arrobador champión 
mova obispo 108. siga siendo la pre-
dilecta de todos los caballeros ele-
gantes. , , «• 
Teueaios fé; en que los precios fi-
ios je reina 5 y 7, sigan ayudando al 
nueblo vendiendo sus artículos para 
Saináis a precios baratísimos. 
TPiieinos-fé; en que (lorentino pas-
cur.l, de obispo 42 siga vendiendo 
íad'a día nu'is muebles do oficina, 
a'precios ínfimos, para que se pueda 
dar guslu comiendo los ricos chori-
zos de la luz de aviles, y luzca un 
un precioso alfiler do corbata de los 
qul recientemente trajo constante 
de die.zo de európa y que son la ad-
miración de los que las ven en la 
«isa borbolla de compostela 52. 
Tenemos fe; en que sos dignísimos 
miembros del Club Rotarlo de la Ha-
bana sigan laborando por el bien de 
la República, capitaneados por el in-
cansablei y culto presiderite fíeñor Ju-
lio Blanco Herrera que por su acen-
drarlo car iño a la patria, pone todas 
sus juveniles energías al servicia de 
és t a . 
TENGAMOS FE 
—Alejandro preguntaba un día a un 
pirata a quien había h^cho prisione-
ro con qué dereoho robaba en el 
mar. "Coa el mismo—io contesté el 
pirata con orgullo—-con que tú h-is 
saqueado el Universo. Pero porque 
yo lo hago con un pequei'o navio nie 
llaman bandido y a tí que lo hacas 
con una gran flota, te llaman coa-
quistador." 
Hablando" de derechos, le diremos 
que no tiene usted dereeho a qu-"-
jarse del es ténsago; tortíe tras d-4 
cada comida una cepita del gran l i -
cor estomacal flor de gállela y verá 
•que su digestión so hace con regula-
ridad, 
A l por mayor( felipe fe rnánde^ 
zanja, 125. 
— E n una sas t r e r í a : Oiga, hotelero. 
Estas sábanas es tán negrag como el 
ca rbón . 
Pero caballero, esto por la nocho 
no se vé. Pero se vé la casa que sa-
be tomar buen café, y por eso com-
pra el "Rico (rlorla" que es el nie-
jor» en la eminencia de galiano, 124, 
lo puede comprar. 
— E l tratado más antiguo de astro-
nomía que se conoce ,̂ lo principió To-
lomco el año 149. Los toldos y cort i-
nas para su casa, deben ser heclus 
de buenos géneros, de otra manera 
pierde su dinero. 
En teniente rey frente al DJAUIO 
DE LA MARINA está la gran fábri-
ca la industrial, que le daitá satis-
facción; llame hoy mismo al to .ó tv 
no A-5847. 
—¿Cuándo me pagará usted?—Hom 
pre no lo sé.—Trabajo usted hombre, 
el tiempo es oro. 
—Bien pues le pagaré a usted con 
el tiempo. 
No pierda tiempo y vaya a la bur-
galesa, de monte 23, a comprar libros 
couque instruirse siempre all í reci-
ben las úl t imas novedades literaria;-. 
Soluciones; ¿Cuál es la nación que 
ríe y dispara? Pues... es. . . el 
¡ J a ! ¡Pon!—¡ay¡ ¡Perdónf 
¿Cuál es el colmo de un sastra? 
La solución mañana. 
Es siempre la de María de Lluria. 
Delei tándome con la lectura de sus 
Ferfilcs Femeninos he admirado los 
rasgos do su pluma privilegiada. 
Es una galer ía preciosa en la que 
va ciiíjaitaandlo, Hflor tras f l ^ r , las 
liguras más interesantes del mundo 
habanero. 
Angelita Fabra de Mariá tegui . 
L i l y Hidalgo de Conil l . 
La C'ondeslta del Rivero. 
i A na María Menocal. 
Elisa M . de Cabrera. 
María Dolores M . de Upmann. 
Todas han ido a leñar una página 
en el á lbum de oro de :a ilustre es-
t i l ista española . 
Tocó hoy el turno, en la deliciosa 
serie, a Mercedes Romero de Arango. 
EMÉ, su siilueta b íasonando unía 
•plana, qiue es plana de honor, de 
L a "Nación de esta fecha. 
Silueta preciosa. 
Digna de' quien la inspira. 
E m iquo ¡FONTAIVILLS. 
A r t e F r a n c é s 
O b j e t o s p a r a R e g a l o s 
Exhibimos en 
la gran remesa 
do Cristal Gallé, 
bronce y marfi l , 
lana, jarrones de 
¡Preciosidades 
Lo invitamos P 
nuestra exposiolón 
llegada en objetos 




ase a conocerlas. 
L a C a s a Q u i n t a n a 
Galiano, 71-76. Tel. A.á2W. 
E l que tiene buen gusto, toma CA.FE de 
"LA FLOR DE TIBES", Bolívar 37. Teléfooi A-3820 
Azúcar refino, por arroba, a $2*25. 
E S E S P A Ñ O L A S 
IOS DO. CENTRO ANDALUZ 
La "Comida Permanente Auxiliar" 
í •'Centro Andaluz" en su última 
cesión, tomó importantes acuerdos 
relativos al mejor resultado de las 
íuuciones que le compete. 
So dio cuenta del brillante éxito 
del nmgniüco bailo celebrado en ei 
Teatro Nacional la noche del 19 del 
pasado y tpie constituyó uno de los 
ucoutecimieutos mim soliresalcntes 
Ue las fiestas carnavalescas. 
Fu éaprobadó un r.lau do propa-
ganda y.amparo al inmigrante anda-
luz, y se acordó también establecer 
en el local social un registro comer % 
cial, profesional e' industrial de los 
señores asociados, para que cuando 
otros necesiten utilizar servicios de 
MIS. estableciimentoK, profesiones o 
industrias que allí se mencionen. 
Ruedan dirigirse aj consocio que esté 
establecido en los primeros o ejerza 
Jos segundos,' y así obtendrán las 
mayores ventajas todos. 
_E1 Comisionado de Fiestas, señor 
-efar;c]el Vando, propuso se recabase 
autorización de la Junta Directiva 
Paia ia organización en la- verbena 
cotidiana, que con el nombre de "Fe-
m* , ^ v i l l a " se celebrará en el 
mes de Abril y qUe promete consti-
unr un acontecimiento, anhelando 
-us organizadores supere en br i l lan-
ez y ongmalidad a los festivales 
rioíes celebrados en años ante-
deDsolCUen'ul de la s o l ^ t u d ae altas 
¿tan m-™'ar \& satisfacción por el 
llonál simpática sociedad re-
elocuentS0 ígualmente ol detalle 
é c S S 5 , ^ *habei-se registrado 
'WfiiMmas bajas. 
tura Te T PU6ae deducir d« ^ lec-
labor 1 ,3 ^uerdos anteriores, la 
Auxiliar" s1 Lomisióu Permanente 
l)le ni má ao V'1^16 ser más plausi-
'Ĉ TLIẐ ,os progresos del 
,1NTK0 CASTELLANO 
^ Próximo-CM , G R A M 1)41116 
' • e l R ¿ ¿ m? Sabad0' 5 de Marzo, se 
rilíil«o 1 I . - P 1 1 baiIe de pensión, 
val. rie la temporada de Carna-
,nio a la s l S . C O n un valioso Pre-
zada ^ mejor disfra-
f Se celebrará un Concurso de 
i Schottis con un premio a la pareja 
1 que mejor lo baile. Para tomar par-
te en este concurso es necesario ins-
j cribirse en la Secretar ía del Centro 
Castellano hasta el próximo sábado 
a las 12 de la mañana . No podrán 
tampoco tomar parte en este baile los 
que. sean profesionales. Además las 
bases que han de regir para e í 0 i con-
curso pueden verse en la Secretar ía I 
del Centro. El Jurado para este bai-
le lo componen: el señor Mart í , pro-
fesor de bailes, por la Sección de Re-
creo y Adorno los señores Teodoro 
Ilequejo e Isidro Pérez, y dos Cronis-
tas (le Sociedades Españolas que la 
Sociedad de éstos designe. Su fallo 
se rá inapelable. 
Hay noticias que se p resen ta rán 
i varias comparsas ar t í s t icamente ves-
| tidas. 
i Reina gran entusiasmo para asis-
t i r a este baile que ce r ra rá con bro-
I che de oro la temporada camavalcs-
' ca del corriente añó. 
D e l a f i r m a d e l . . . 
Viene de la P R I M E R A plgln» 
I "Lo que a mí me anima especial-
I mente en mi msión a Inglaterra, es 
la determinación indomable que he 
j hallado en todas partes, tanto en el 
j Sur como en el Norte de Alemania, 
j Nuestras contraproposiciones están 
preparadas y seguramente se han de 
aprobar en los Consejos Federales 
el domingo 27. 
" I ré a Londres, sintiendo en mis i 
[oídos este gri to de toda Alemania: I 
j "No aceptar lo imposible." 
Los allí presentes se levantaron de | 
repente e hicieron una ovación al 
i doctor Simons, profundamente i m - j 
¡ presionados por la gravedad de esos j 
instantes. 
Y como nosotros conocíamos ese 
documento desde el 28 de Febrero no 
nos ha asombrado que Simonds se 
haya atrevido a ofrecer esa suma de 
15.000 millones de pesos cuando él 
sabía, como sabemos todos hoy, que 
de haber triunfado Alemania en la 
Gran Guerra, el Kaiser iba a pedir 
quiinentos mi l millones de pesos a 
los Aliados, no 46,000 como éstos pi -
den ahora. 
Compárése esa cifra de 15,000 mi - ! 
llones de pesóos con la indemnización • 
de 1,000 millones de pesos, con la 
entrega do Alsacia y Lorena a cu-
yas minas de carbón, hierro y po-
tasa le han arrancado los alemanes 
más do 500 millouesxdo pesos al año 
en los cuarenta y un años que las 
han poseído, que si largos son 42 
años para el pago que hoy exigen 
los Aliados, tan largos fueron los 
42 años que la desangrada y mater-
nal Francia tuvo que esperar la re-
cuperación de Alsacia y la Lorena, 
siendo elocuente testigo de esa heri-
da del corazón de Francia la estatua 
de Estrarbnrgo cubierta, de crespo-
nes en la Plaza de la Concord^i de 
Pa r í s , hasta que sus heroicos hijos 
la desciñeron de esos fúnebres cen-
dales. 
E s o e c t á c u l o s 
COííCUBETO POPULAIl POR E L CE-
L E B R E T I O L L M S T A JAN KÜÜE-
L I K 
Patrocinado por la Comisión Nacio-
nal para el Fomento d d Turismo, se 
ce lebrará hoy en el teatro Nacional, 
a las cinco de la tarde, un concierto 
popular por el célebre viol 'nista Jan 
Knbelik, 
B l interesante programa es el si-
guiente: 
1. —Concierto número 4 en Re Me-
nor, Vieux temps. 
IntroCucciom Andante religioso. F i -
na l . 
2. - - ( a ) Danza Bohemia número 1, 
Randegger.---b) llnnioresque, Dvorak 
•—c) Ronde des Lutlns, Bazzini. 
Señor Jan Kubelik. 
3. —Balada, Chopin. 
Señor Fierre Augieras. 
4. —a) Donza Española número 'i , 
Sarása te .—b) Romanza andaluza, Sa-
raSate.—c) C mpanella, Paganini. 
Señor Jan Kubelik. 
Para este concierto reg i rán los pre-
cios que siguen: palcos sin entradas: 
ocho pesos; limeta con entrada: dos 
pesos; butaca con entrada: un peso; 
entrada general: ochenta ;erfavos; 
delantero de tertulia con entrada: se-
senta centavos; entra-a a tertulia: 
cuarenta centavos; paraísov gratis. 
• • • 
!S ACION AL 
Novena función de abono. 
Pondrá en escena la compañía Gue-
rrero-Mendoza la comedia en tres ac-
tos, de Jacinto Benavente, titulada 
Campo de Armiño, con el siguiente 
reparto: 
Irene, Marquesa de Montaibán: se-
ñora Guerrero. 
Carolina, Marquesa de Robledales: 
señori ta Pacello. 
Natalia: señora Salvador. 
Felisa, Condesa de San Ricardo: se-
ñora Millanes. 
María Antonia: señori ta Guerrero 
López. 
Beatriz: señori ta Hermosa. 
Demetria: señora B o f i l l . 
Luisa: señori ta Mas. 
Dorotea: señori ta Larrabaitl, M . 
Gerardo: señor Díaz de Mendoza y 
Guerrero, . 
César Estévezt: señor Díaz de Men-
doza, F . 
El Duque de Santa Olalla: señor 
Santiago. 
Paco Utrula : señor Díaz de Mendo-
za, M . ! 
El Conde do San Ricardo: señor 
Juste. 
Santiago Solana: señor Cirera. 
José Mar ía : señor González Marín. 
Baltasar: señor Capilla. 
Mar t in : señor Guerrero. 
Criado primero: señor Corona, 
Criado segundo: señor Ortega. 
* ^ 
PATRET 
En esta semana se celebrarán en el 
teatro Payret las úl t imas funciones 
de la compañía do Pous. 
Como despedida de la temporada se 
anuncian otros dos estrenos: la zar-
zuela A l f i n triunfamos, que ee repre-
sentará mañana viernes, y La favori-
ta del cabaret, el sábado. 
En el programa do la función de 
esta noche figuran las siguientes 
obras: Dinorah y Los Piratas. 
El domingo, despedida de la compa-
ñía . 
3IAIITI 
Esta noche se celebrará en el coli-
seo de Dragones y Zulueta la anun-
ciada función oxtraordiuara en home-
naje a la notable cantante de ópera 
señora Dolores Frau. 
El programa es muy interesante. 
En la primera parte se represen ta rá 
la opereta bíblica en un acto y cinco 
cuadros, del maestro Lleó, La Corte 
de F a r a ó n . 
A continuación se cantará el tercer 
acto de la ópera Dolores, con el pa- j 
peí de la protagonista a cargo de la 
señora Frau; y los señores Ortiz de 
Zárate y F r a n c é s . 
La señora Frau can ta rá el rondó 
do la ópera Cenerontolla, del maestro 
Rossipi. 
Como número final del programa se 
anuncia la ópera Cavalleria Rustica-
na, por la señora Frau, señoras Jor-
dán y Díaz y señores Ortiz de Zárate 
y F r a n c é s . 
La luneta con entrada cuesta dos 
pesos 50 centavos. 
^ * • 
CAMPOAMOR 
Aunando y mintiendo, interesante 
cinta interpretada por la bella actriz 
Norma Talmadge, se es t renará en los 
principales turnos do hoy. 
El dios pagano, película de Warner, 
se proyectará en la tanda de las ocho 
y media. 
El episodio quinto de La daga que 
i m m T f f m 
I M B O ^ S M A R l lnko% diseñados sobre modelos vlim 
' agente exclusivo. 
• F Í N D E S l Q L O v 
i y S U S T O - s . i w m y E . N . D E umú 
V O L O AL C I E L O NUESTRA HIJITA 
M A R I N A 
Sus desconsolados padres: Isidro Rosas y Celina Quyón; 
tíos, líos políticos, demás familiares y amigos, ruegan a sus 
amistades acompañen el cadáver al Cementerio, desde la casa 
Gervasio, 46; mañana , a las nueve; favor por el que les v l v i -
.-án eternamente agradecidos. 
Habana, 3 de Marzo de 1921. 
Isidro llosas; Celina Guyón; José Ma» Gutiérrez; M* Gu-
yon; Luisa Guyón; Rosas y Fraga; Rafael López; Ramón Blan-
co; Tirso Castellanos; Isabel Díaz; Dr. Cairciá. 
S547 3m. 
desaparece, Acontecimientos universa-
les número 27, las coivedk.s La frego-
na enamorada y Detective despistado 
y el drama A ojos .cerrados son las 
películas que completan el programa. 
• *• *. 
LOMKDIA 
Para esta noche se anuncia la gra-
c'osa obra E l amigo Carvajal. • * * 
ALHAMURA 
En primera tanda: En pos de pla-
ceres. 
En segunda: La Mamasita. 
En tercera:, Delirio de automóvil . 
• • • 
FAUSTO 
Función de moda. 
En lafe tandas elegantes de las cin-
co y de las nueve y tres cuartos se 
es t renará la producción dramática en 
seis actos de la Paramount-Artcraft, 
titulada La boda de Marcela, de la 
que es protagonista la genial actriz 
üoro thy Dalton. 
En la tanda de las ocho y media, el 
Primer Circuito Nacional de Exhibi-
dores p resen ta rá la cinta en seis actos 
La Hija del Ladrón, por la notable 
actriz AnSta Ctewart. 
^ * •* 
RIALTO 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media y 
de las nueve y tres cuartos se proyec-
t a r á la cinta titulada Una vez en la 
vida, por el notable actor Jack Shc-
rill. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media. La fuerza de la, por 
Peggy Hyand. 
En la tanda de la una, graciosas pe-
lículas cómicas . , 
• * • 
PORNOS 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, estre-
no de la interesante cinta Trevisson 
el atrevido, por el actor Buck Jones. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media: La joven del arado, por 
Mae Murray . 
• • • 
VTA J E STIC 
En las tandas de las cinco y media 
y de las nueve y media: estreno en 
Cuba de la cinta de grandes aventuras 
titulada La vida de Jesse James. 
En la tanda de las ocho y media: 
Ladrones a la moderna, en cinco ac-
tos. 
En la tanda de las siete y media: 
La ley del fuerte, por W . S. Ha r t . • * • 
TRIAN ON 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se pasa rá 
ia cinta titulada B l cadáver acusador, 
adaptación de la novela de Carolina 
Invcrnizzio. 
En la tanda de las siete y tres cuar-
tos, episodios primero y segundo de 
la serie Las cuatro llaves, por Luis 
Bennisson y Neva Gerber. 
• • • 
OLLUPIC 
Función de moda. 
Se estrena la cinta de AUce Joyce 
titulada Esclavos del orgul lo. 
Va en las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y 
cuarto. 
En las tandas de las tres y de las 
siete y tres cuartos: Cayena el bravo, 
por Harry Carey. • • * 
YERDUN 
La Cinema Films ha combinado pa-
ra hoy un interesante programa. 
Tres cintas cómicas se exhibirán en 
la primera tanda. 
En segunda: E l últ imo vencedor de 
los obs tácu los . 
En tercera: estreno de la obra «en 
cinco actos E l columpio de la vida, 
por Fabienne Fabregas. 
En la cuarta: el drama en ocho ac-
tos La avalanlha, por Wi l l i am Too-
ker . 
• • • 
WILJON 
Magnífico es el programa de hoy, 
con objeto de celebrar el primor ani-
versario de la apertura de este tea-
tro . 
En las tandas de la una y de las 
siete, la cinta Será mío, por Dorothy 
Gisu. 
En la tanda de las dos y media. La 
dama divorciad-, por Ethel Bar i imo-
re. 
En las tandas de las tres y media 
y de las ocho y media, estreno de 
Juan el Rápido, por Luis Bennisson. 
Y en las tandas especiales de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia, estreno de Vaya y consígala, pro-
ducción de Neilan, y presentación de 
la gran pantomima lumínica sinfónica 
creación de la empresa. 
y y w 
I N G L A T E R R A 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos: La muchacha del 
Oeste, por Dorothy Gish. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y media y de las ocho: estreno 
de La úl t ima hora, por Corinne Gr i -
f f i t h . 
Y en las tandas de las tres y media 
y de las nueve y media: Macho y hem 
bra, por Thomas Meighan. 
¥ ^ *• 
R E C R E O DE BELASCOAIN 
En la primera tanda se proyec tarán 
cintas cómicas y la tercera parte de 
La dama duende. 
En segunda: E l hombre del día, en 
cinco partes, por Roberto Warby. 
R o b o d e p r e n d a s 
María Josefa Hernández sirvienta 
de la casa calle B número 217 en 
el Vedado, denunció a la policía que 
de su habi tación le hab ían hurtado 
prendas y» dinero ignarando quien 
pueda ser el autor. 
D e l a V i d a 
C a t ó l i c a 
M u n d i a l 
LBTONIA 
Los cambios políticos acaecidos en 
este país, trajeron consigo algunos 
cambios eclesiaisUcoe. SegtSn una ĉ ^ 
tadística polaca, en la diócesis d© R i -
ga el 40 por ciento son lituanos, el 
30 por ciento polacos, el 20 por ciento 
alemanes, y el 10 por ciento letones. 
Mons. Baacke, polaco, que tuvo que 
presentar la dimisión de su sede, fué 
sustituido por el canónigo Springo-
witz. En toda la diócesis hay ocho 
parroquias polacas^ dos en la ciudad 
y seis fuera de ella Le la diversidad 
del elemento católico surge una gran 
dificultad para el ministerio sacerdo-
tal. Así, por ejemplo, eiu ia catedral 
de Riga hay que predicar el domingo 
en. tres lenguas: lituano, letón y po-
laco. {En diciembre se anunció que se 
estaba negociando un Concordato en-
tre la Santa Sede y ©1 Gobierno le-
tón, en el que se estipulaba que el 
Obispo d© Riga sea le tón . 
OBRA DE L A SANTA INFANCIA EN 
1920 
De la estadíst ica publicada por los 
"Anales de la Santa Infancia," resul-
ta que las colectas ©n 1920 ascendie-
ron a una cifra a que no habían lle-
gado desde su fundación en 1848, dan-
do un total de 6.984,829'85 l i ras . Una 
de las causas de este aumento se con-
sidera ser la carta del Sumo Pontífice 
en noviembr© d© 1919 exhortando a 
los fieles a interesarse má.s por las 
misiones, señalando entre las obras 
que habían de favorecer la de la Pro-
pagación de la F© y la de la Santa 
Infancia. 
Todas las diócesis de Francia au-. 
mentaron su óbolo con relación a 
años anteriores, ocupando el primer 
lugar las diócesis de Strasburgo, Meta 
Lil le, P a r í s y siguiendo las de Laval. 
Rcnnes, Arras. Coutances, Nantes, Ro-
dez y Lyón. 
En Bélgica y Pa íses Bajos se ha 
recogido más de un millón de liras. 
En los Pa íses Bajos los señores Obis-
pos ordenaron a los párrocos tuvieran 
cada año el llamado "Día de las Mi -
siones," ©n el que expusieran a ÍÓ.'Í 
I fieles los trabajos apostólicos y ne-
cesidades de los misioneros entre in-
fieles. 
Inglaterra, con Escocia e Irlanda, 
Italia, Suiza, España, Ponugal y otras 
naciones, han aumentado también sus 
donativos. La suma d© los Estadoá 
Unidos y la del Canadá llegan a dos 
mill .nes de l iras; la del Canadá pasa 
de 200 mi l . La América meridional ha 
triplicado en tres años sus limosnas 
a la Santa Infancia. Australia asímis-
C O s© va mostrando cada año más 
1 generosa. 
F O L L E T I N 6 
i ^ D E M E S S E 
^ n m A S i o l i o B A D o 
L A T K A D U C I D A 
Por; 
E 
PASTOR Y BEDOYA 
T O M O P R I M E R O 
í,e venta en T T ^ T . 
"«lascoain, 32) 
s aola C o n t i n ú a ) 
fe t a n ^ S adeV1Ue era- objeto. 
-•Ten la. ^misa no sobro ^ pe-n*ih^o^T\l* ^ Ma-
- ¡Bab •am'ha,1a.: P esto la camisa. 
- „ felia con 
í doT^ne ra7. eJt& n0 se ^ 
ebl '¡f 'a «aUdarePa1;?0noM-<-iart rién-
|«rtóa ! l'equeuo. ;(v)Ue 
«-•es traíaos por María, 
después de haber retirado los demás 
platos de una comida tan abundante 
como bien condimentada, como es cos-
tumbre en las granjas cuando se cele-
bra una fiesta en que, a niás de la 
abiind'ancia, tse cuida de la buena ca- 1 
lidad. 
Antonio había dado permiso acuella 
noche a todos los criados de la granja 
para quedarse solo con su huósped. 
T'OS postres eran nuiMos, (jijoso y 
manzanas en compota, (iuU-e. hcclio 
el mes de junio, y por último, pieza 
principal y de circunstancias, el bollo 
de l íeyes , una gran brlocha puesta al 
fuego del horno aquella maflana mis-
ma por Antonio en persona, y dentro 
(ia la cual, como era do rigor, estaba 
encerrada la haba obligada que había 
dado su realeza a Santos. 
J tabían bebido dos botellas de vino 
auejo. que no se servía más que en 
aquella gran solemnidad especial. 
Henlta se levantó de pronto. 
No cesaba de mirar a su marido, cu-
ya actitud extraña le. producía- gran in-
quietud, alarmada sin saber por qué. 
—Vamos, dijo a Santos. Ya han da-
do las diez; ven a acostarte, hijo mío; 
y a es tarde, y mañana tienes que le-
vantarte para ir a la escuela. 
tía plácida fisonomía del chicuelo se 
velo Rúbjtamente. 
~ ¡ T a n pronto! dijo presint.iend'o que 
su reinado iba a acabar al acostarse y 
que tendría que abdicar ante la volun-
lau de su madre. 
— ¡Obedece a tu madre! dijo severa-
I menta Antonio que no gustaba bromear 
• ordinariamente. 
TJLÍ nll|o no esperó a que su padre 
icpitiera la orden. 
be levantó en seguida y dió la vuelta 
a ia mesa para despedirse do todos 
dándoles un beso. 
Por do contado que hacía ya nn cnar-
io ae bora que se le cerraban los ojos 
y Uichalnt con el sueño. 
María le desnudó y le metió en la 
cama, que estaba colocada a l lado de | 
la de sus padres. 
Santos se durmió en seguida, y P-e-
nita volvió a sentarse a la mesa a su , 
mismo í-éHo- mientras que Marífc se 1 
sentaba discretamente en un rincón. 
Los lefios que Benita había echado I 
en el hogar, so habían convertido en 
brasas que despedían uin calor agrada- . 
ble que caldeaba la habitación. Javo-
rociendo la' digestión del copioso y su-
culento banquete que acababan de ce-
lebra?. 
Reinó un silencio tan profundo du- | 
rante unos instantes, que so oyeron los 
bramidos del viento. 1 
Antonio destapó la tercera botella y 1 
llenó los vasos do todos. 
Purante la comida había bebido mu- • 
cho, pero apenas hatiía hablado. | 
Maquart había hecho el gasto de la • 
conversación. I 
Benita estaba atorrada mirando a su 
m:irido sin quitarlo ojo. 
Estaba eumnamente intranquila 'dle-
seando que se fuera Ma'quart. 
—Toma, Benita, le dijo Antonio de ' 
pronto; es la llave del cajón de la me-
sa, trae lo que sabes. 
Un momento después la dueña de la 
granja dió a su marido una cartera vie-
ja de tafilete verd'e y cerradura de 
acero, que Antonio abrió, sacando uno 
tras otro y colocándolos en fila encima 
de la mesa un paquete de billetes do 
banco. 
A l verlos, Komán Maquart no supo 
disimular una mirada codiciosa. 
.Era Mafiuarl un hombre, alto, cua-
drado d'o espaldas, una especie de co-
loso con torso de Hércules. 
Su cuerpo debía haberse modelado 
sobre el esqueleto de un gigante, del 
cual conservaba los músculos y la du-
reza de la carne, exenta de grasa. Te-
nía cierto aire desfavorable. 
Aun cuando era de andar pesado, era 
muy vivo, y desde muy joven estaba 
avezado a toda clase de ejercicios de 
fuerza ejecutados al aire libre. 
Su traje era el d'e un propietario ri-
co. 
Tenía puesta una gran levita negra, 
una especio de hopalanda que llevaba 
Siempre desabrochada, un chaleco de 
raso negro, y 1 pendiente de uno de los 
ojales una cadena de oro macizo muy 
gruesa, muy abierto y dejando ver ta 
pechera de la camiHa, de hilo, no muy 
fina, pero muy blanca y cerrada con 
dos botones de oro unidos por una ca-
deuita. 
Gastaba zapatos do lazo inmensos, de 
punta cuadrad'a y de talones anchos. 
Sus manos eran gruesas y redondas, 
encarnadas, velludas, do' pulgares cor-
tos, de dedos cuadrados terminad'oa por 
uñas mal cuidadas; la cara colorada, 
las facciones movedizas; afeitado a ra-
pe; labios delgado^ >' descoloridos y 
surcada la- piel de arrugas profundas. 
L a expresión de su fiaonoraía hubie-
ra sido de un buen natural si los ojos, 
pequeños y saltones, no le hubieran 
dado cierto aire especial antipático, 
que revelaba un carácter receloso, ca-
paz, s i se presentaba la ocasión, de ha-
cer algo poco católico, como decun 
los que le conocían íntimamente. 
Tenía, por último, la frente ancha, 
| poro estrecha y cubierta por una es-
pecia d'e vellón do cabello duro y en-
¡ sortijado, gris, poro prls amarillento 
y sucio. 
Antonio E v e r a r ^ había contado mil 
1 doscientos cincuenta francos. 
I —Hace un auo fué mala la cosecha, 
| dijo, y además una bribona en quien 
| yo tenía confian/.a cie^a me robó diez 
y ocho rail francos, que he perdido. Me 
ha prestado usted quince mil, y le he 
firmari'o a usted un recibo ríe veinticiu-
co mil, en cuya cfntidad ha hipoteca-
do usted mi granja. Le pago a usted 
I los intereses de los veinticinco mil 
francos .a razón de diez por ciento, se-
gún hemos convenido. Cuente usted y 
vea si es esto lo correspondiente al se-
mestre actual. 
Maquart cogió los billetes, los contó 
y d'ijo : 
— ¡Cuenta cabal! 
Puso los* billetes en la-, cartera y se 
la metió en el bolsillo. ' 
Bl señor Maquart era uno de los agri-
cultores más acomodados del departa-
mento. 
Su granja, modelo de Viroflay, y sus 
dependencias, administradas por él con 
una habilid'ad reconocida, daban nn año 
con otro un rendimiento de treinta mil 
francos. 
Hay que advertir que en otras manos 
la granja hubiera de seguro prospera-
do menos: pero Maquart, Incansable 
para cuidar de sus intereses, estaba 
^obre todo. 
E r a capaz de disputar durante horas 
enteras con sus d'eudores o comprado-
res por un céntimo, y no perdonaba un 
céntimo a nadie. 
1 E n el país tenia una reputación de-
testable. 
Nadie le quería ni mucho menos. Per-
seguía sin piedad a IQS infelices que 
le debían algo si no le pagaban estric-
tamente el día fijado. 
Metido en un semillero ide pleitos, 
conocía el código tan bien como el 
abogado más travieso, y podía dar quin-
ce y falta al más listo. 
No había en todos los alrededores un 
solo propietario que no hubiese tenido 
en más o menos que contender con él, 
y siempre había salido con carne de 
los d'emás entre las uñas. 
Y todo el mundo se preguntaba que 
para qué le servía ser tan rico, porque 
vivía con la mayor miseria. 
Según el cálculo de los que le cono-
cían íntimamente, no gastaba para él 
arriba de mil francos al año, todo lo 
más, Incluso todo género de gastos. 
Homán Maquart no tenía ijiás que 
una pasión verdadera, la avaricia. 
Se pasaba noches enteras en contem-
plación d'elante de su caja, un mueble 
enorme de hierro provisto de cerradu-
ras de secretos, de solidez a toda prue-
ba. 
lOra para él su único placer, pero un 
placer que le extasiaba. ' 
No había querido oasansc, • annque 
hubiera podido hacerlo con una mujer 
rica de los alrededores, -
Su amor era el oro, y a medida que 
iba envejeciendo iba experimentando 
mayor necesidad do atesorar, y a este 
deseo todo lo sacrificaba. 
—Me alegraría que se viera usted 
pronto libre d'e su deuda, Antonio, di-
jo Maquart echando el último trago. 
Es demasiada carga para, usted, 
— ¡Más qud demasiada! ¡Abrumado-
ra! Pero a fuerza de valor, de trabajo 
y con la ayuda de Dios, espero llegar 
a pagar la d'euda. 
— E l dinero cuesta muy caro. No le 
he podido prestar a usted más que ba-
jo las condiciones que acaba usted de 
decir, y, créame usted, salgo perdiendo. 
i Lo he hecho únicamente por servirle a 
i asteo', por el interés que usted me ins-
pira. Tenga usted por seguro que hu-
I biera podido colocar ese dinero a trein-
ta por ciento, y perdí en aquella oca-
i sión un negocio excelente por ser a 
j usted úti l . 
I —No hablemos más de cuentas, repli-
. có Antonio. Y a las arreglaremos todas 
de una vez, y Dios mediante, antes de 
1 poco. 
i Y d'ijo esto de tal modo y mirando 
a Maquart de tal manera, que Benita 
tembló do miedo. 
—¿Qué tienes? preguntó a su marido. 
— ¡Nada! 
Dieron las once en aquel momento 
en el reloj de encima de la chimenea. 
— ¡Las oncel dijo Maquart que sin 
saber por qué no las tenia todas consi-
go, l a es hora de que me retire 
Y se acercó a la ventana y levantó 
la cortinilla. 
—-¡Brrr! dijo tiritand'o. Daría de 
buena gana cien sueldos por encontrar-
me en mi casa. ^ 
E n el campo, en efecto, surgía la 
tempestad, arrastrando el viento con 
61 soplo poderoso del cierzo los copos 
de nieve, quo caían y se estrellaban 
f̂ . Jos ,,r,,s,,ales de las ventanas, 
formando en ellas fantást icos dibujos 
— l-.std obscuro come» boca do lobo, 
replicó Maquart. Hará usted' el favor 
de prestarme una linterna, Antonio-
porque con un tiempo así, puede uno 
tropezar y caer en una trampa do lo-
bo y romperse una pierna o la cabeza. 
— ¡María,, da una linterna al seüot 
Maquart! 
Da criada preparó una linterna y se 
la dio a Maquart. 
— ¡Gracias! dijo éste abriendo la 
puerta. Hasta la vista. 
Una ráfaga de viento furioso penetró 
en la habitación, arrastrando por el 
umbral una nube de copos d'e blanca 
nieve. v 
— ¡Vaya ui» tiempo! dijo Maquart. 
\ amos, hasta la vista. Andando de 
prisa llegaré a Viroflay en media ho-
usted a la No 86 lncomode 
' Y salió. 
Antonio cerró la puerta y vino a sen-
tarse cerca del hogar, donde permane-
ció un momento callad'o, abismado en 
meditación profunda. 
María quitó los platos de la mesa 
-Antonio, le dijo Benita, ¿qué tie-
nes? ¿Por qué no me contestas? ¡Me 
das miedo! ' 
A l oiría, Antonio se levantó de re-
pente, huraño, como extraviado, desfi-
gurado. 
— ¡No sé c6m.o he podid'o contenerme! 
L O cm I 0 1 E S S C l M E E P i E • 
¿Quién uo cpnoce hoy n^c el ¡oejbr 
cañón de campaña es el célCüre '•o 
francés ? 
Hay que reconocer que no poca 
parte de su éxito corresponde a suu 
fabricantes pues sin una construcción 
impecable no ser ía posible la admira-
ble precisión de tan excelente arma. 
Todo el mundo sabe también qn.e 
ese famoso cañón procede de los ta-
lleres Schneider de Creusot. 
Sin embargo, esas grandes fábri-
cas de armas de guerra se dedican 
también a producir armas de paz. No 
permanecen ociosas cuando el dios 
za. con veliículos de primísimo orden. | 
.Año tras año la Schneider iba per—' 
fecdonancVjl la. construcción die los 
ómnibus a medida que la práctica y 
las enseñanzas del más duro de los 
servicios iban aconsejando cualquier 
mejora. 
Hoy puede decirse que el proceso 
ba terminado pues todo, lo susceptible 
de mejoramiento está heobo ya. 
Estos esfuerzos no fueron solo di- | 
r ígidos en el sentido de hallar la efe--; 
tividad general sino hacia el doble: 
propósito de obtener un buen fundo- j 
namiento larga duración y sobre to-
Así es como la Compañía General 
de Omnibus ha reducido a una expre- j 
sión insignificante su cuenta de me-, 
canica, que es la filtración más con-j 
siderabie de las empresas de trans-1 
portes. En tal consecuencia, el nego^) 
ció de dicha compañía es uno de los i 
más brillantes ác la capital franc•.e, 
sa, dando al público un servicio ex-1 
célente en innumerables lincas que. 
rivalizan en comodidades y exactitud ¡ 
cen los mejores t ranvías . 
Todas esas consideraciones nos las 
sugirió el examen da un cha.ssis de 7 ¡ 
El tipo de 5 toneladas, tiene uñar 
distancia entre ejós de 3,825 metros, j 
el de 7, 3,í>25 metras y el ómnibus 
4,350 metros. 
Las demás caracter ís t icas son en 
todo como sigue: 
Motor.—De 4 cilindros individuales , 
de 105-150 mil ímetros desarrollando; 
34 H . P. a, 100 revoluciones, tíl car-1 
burador es marca Solex, funcionando: 
Transmisión.—El cambio de mal'-; 
chas es de doble tren desplazable con 
los engranes siempre en contacto. Un 
árbo l a cardans transmite el movi-
miento al eje trasero que es de piñón 
y corona cón 'cos . Las ruedas reciben j 
el movimiento por engrane interno, i 
catando los ejes movibles detrás del 
fio que es de una suma solidez. | 
Las ruedas delanteras llevan go-¡ 
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con gasolina o benzol. E l engrase es 
por presión, el encendido por mag-
neto y en enfriamiento por bomba. 
El motor y la capa de velocidades 
mas de 900xT40 y las traseras de 950 
por 160 dobles. 
La construcción de todas las partes 
de estos camiones, refleja a simple 
vista una solidez a toda prueba. To*-• , \ is ta una sonuez a toaa prueba. T O ' -
van montados en un falso chassls y cias ias dimensiones es tán calculadas 
éste está suspendido por tres puntos rara 0frecer un amplio margen de re-
articulados a l bastidor principal. | sistencia. 
Es Cuatro Vientos 
Marte descansa. Entonces sirven a 
i í e rcur io fabricando camiones y óm-
nibus que engrandezican sus domi-
nios. 
Pero no se crea que es de ahora! 
que la casa Scheneider et Cíe., se de-
dica a esta rama de la /industria. 10 
años hace que en colaboración estre-
cha con la Compagnie Genérale des 
Omnibus de Par ís , construye los cien-
tos de ómnibus que circulan por la i 
capital francesa, esos famosos ómni-j 
bus que sirvieron para, transportar las: 
fuerzas que en la memorable batalla' 
del Marne hubieron de ser la salva- ¡ 
clon de la ciudad cerebro del mundo, j 
La mano creadora del arma supre- j 
ma lo era a la vez del vehículo que 
transportaba a los que iban a mane-. 
Jarla. 
Hay que darse cuenta de lo que sig-
nifica para una casa constructora es-
tar conectada directamente con una l 
explotación como la de los ómnibus j 
de Par ía . Un negocio til? esta índole j 
no resulta productivo si no se reali-» 
do un bajo costo Ú.&. mantenimiento. 
Este últ imo punto es el más impor-
tante en todó "«-.i';••no do transporte y 
r causa de él justamente es que han 
fracasado miicñas ompresas. Pero co-
mo a la casa Schneider le afectaba 
directamente el éxito del negocio de 
los ómnibus franceses, puso al servi-
cio de su causa toda su inteligencia 
y todos sus medios. Combinado el sa-
ber de sus ingenieros con las demos-
traciones de la práctica, loigraron pro-
ducir el vehículo que con más econo-
mía y efectividad hace el transporte. 
La economía en el consumo de ga-
solina y gomas es un capítulo de tros-
cendencia y fué solucionado de modo-
excelente, pero la economía en el ser* 
vicio no es menos importante y es 
aquí donde la Schneider consiguió sus 
mayores triunfos. 
La construcción de todas las partes 
de sus chassis está prevista en forma 
que su accesibilidad sea absoluta y 
ol cambio, reparación o ajuste sean 
lo más sencillo y fácil que dable sea. 
toneladas igual al de los menciona-
dos ómnibus que hemos podido'admi-
rar en Prado y Refugio, local de la 
Compañía Franco Cubana de Automó-
viles que son sus agentes en Cuba.., 
Y ^ o n sus agentes en Cuba, porque 
la casa Schnéider, por fin, se ha de-
cidido a ofrecer al público los be-
neficios de la larga y provechosa ex-
periencia adquirida con la empresa 
de Omnibus parisiense?. 
Los derechos exclusivos de venta 
en todo el mundo los tiene la Societé 
de iConsítruictScta efc d'Bntretien de 
Mlati^riel Indus-triel et Agtícole, de 
cuyas iniciales procede el nombro de 
SCEMIA con que se ha bautizado a 
ios camiones Schneider. 
^ Los tipos de chassis que presenta 
son tres: uno de 5 toneladas, uno de 
7 y un chassis especial para ómni-
bus. 
Todos tienen como particularidad 
que el asiento del chauffeur está en-
cima del motor con lo cual se obtiene 
Jcucho mayor espacio para carga. 
N o h a y d e r e c h o a s a b e r l o q u e e s 
u n a u t o m ó v i l b u e n o p a r a t o d o 
s i n h a b e r u s a d o d u r a n t e a ñ o s s e -
g u i d o s u n c o c h e 
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Ansiosos de dar a conocer los pro-
grasos de España en materia cientifi-| 
ca y en especial en automovilismo y 
aviación, reproducimos un bollo ar-
tículo que publica en "Stadium" el 
sóñor José. Canudas, Director de la i 
Escuela Catalana de Av:aci*n: 
"Pocos, muy pocos, ta l vez n i n g u -
no entre nuestros lectores, desconoi-
cerán este título. E l nombre del aeró-
dromo mili tar de Madrid es conocidí-
simo de todos, pues evoca en nuestra 
mente imprcsümes de todo género, 
algunas do ellas amargas. La aviación 1 
ha inmolado allí a bastantes már t i res j 
del progreso. Aparte de este aspecto,1 
el desconocimiento de nuestro primer, 
aeródromo, es absoluto, incluso (Jntre, 
muchas qtie tendlrían la obligación j 
de conocerlo. 
Cuatro Vientos no es un lugar don-l 
de la muerte acecha constantemente 
al hombre pájaro, no; es un aeródro-
mo espléndido, que puede codearse 
muy dignamente con ios mejores del 
Inglaterra y Francia, magnifteamentej 
instalado y organizado, donde se la- | 
bora constantemente pro aviación en 
sus diversos aspectos. 
Una reciente visita a dicho aeródro-
mo, un sentimiento de admiración y 
de justicia me han inspirado est'ts lí-
neas. 
Nuestra Aeronáut ica Mil i tar , lu 
chando infatigable contra la escaesz 
do los presupuestos y contra las va-
riaciones de criterio de nuestro go-
bernantes, ha sabido, poco a poco, con 
inteligencia, constancia y buena vo-
luntad, organizar nuestra aviación de 
guerra. 
Mucho es el trabajo llevado a cabo, 
y en cuanto al que que'ia por hacer 
esperlamcs verlo lirondo r í i l l / s id ' i , 
s iémpre a base de utilizar nuestros 
propios elementos—p'te-j noy ya po-
seemos algunos, y muchos i;iás maña-
na,—si per quien pusdí . y debe sfe 
les da la debida protección. 
Ciñándonos a nuestra úl t ima visi-
ta a Cuatro Vientos, y en la que gra-
cias a la amabilidad dol comandante 
y Piloto-jefe don Emil io Baqüera, pu-
dimos recorrerlo hasta en sus más 
apartadas rincones, admiré una vez 
más la labor enorme que allí se ha 
venido realizando. 
Sería tarea larga y ílifícil enumerar 
y detallar las diversas secciones en 
que está dividido dicho aeródromo. 
Destacan por su perfecta instalación 
y organización, los comedores, dor-
mitorios y dependencias para la tro-
pa; lo» talleres de ajuste, carpfnterífi, 
montaje y pintura, todos olios provis-
tos do moderna maquinaria y utilaje: 
la sección de motores, montaje y ban-
cos de ensayo; el almacén de efec-
tos, admirablemente org-anizado; la 
sección de fotografía; la enfermería, 
con una sala de c i rugía inmejorable; 
el pabellón para oficiales-pilotos, ver-
dadero portento do riqueza y buen 
gusto, y los hangares de hierro, cuya 
construcción y grandiosidad constitu-
yen la primera maravilla de Cuatro 
Vientos. Expresamente hemos dejado 
para lo úl t imo el laboratoria aerodi-
námico que, bajo la dirección del emi-í 
nente técnico y experto pilot aviador,! 
el comandante don Emilio Herrera, r-e 
es tá instalando. A mi humilde parecer 
la creaciónde dicho, laboratorio cons-
tituye el m á s grande acierto de nues-
r ta Academia í t i l l t a r ; su necesidad se, 
hacía sentir más cada día y la utilidad 
que repor ta rá a nuestra aviación es 
incalculable. 
Antes de terminar estos cortos ren-
gloneh, séame permitido felicitar a 
los hombres de la Aeronáut ica Mil i tar 
española que con su trabajo y cons-
tancia han creado Cuatro Vientos; y 
un recuerdo piadoso para aquellos 
que, víct imas del deber y en aras de 
la Aviación, regaron su suelo con su 
sangre generosa 
José Canudas, 
Director de la Escuela Catalana 
de aviación." 
J.AS FABRICAS AMERICANAS ES 
AUTOMOVILES DE C A L I D A D SUP 
FABRICADOS A : U N O 
Hubo un tiempo en, que las mer-
cader ías fabricadas a mano en Euro-
pa eran de calidad muy superior a 
uo se hacían eu es Le lado del 
At lánt ico . cambio, ÍOÍ Estados 
Unidos perfeccionaron su maquina-
ria y su organización industrial pa-
ra producir en gran escala y a bajo 
costo. POr muchos años no tuvieron 
competidores en este campo y aun-
que Alemania había comenzadp a 
adoptar los métodos americanos an-
tes de lá guerra, ningún otro país 
ha seguido ese camino y los Estados 
Unidos continúan siendo casi los úni 
eos representantes de la producción 
barata v en gran encala. 
Hace relativamente poco que los fa 
bricantes americanos han adaptado 
estos métodos a la producción de mer 
caderías de la más alta calidad- No 
hay duda alguna de que esos méto-
dos han alcanzado su pleno desenvol 
vimiento, aunqu'4 viene reconocién-
dose este hecho muy ta rd íamen te . 
Esto es cierto, sobre todo, en la más 
moderna de lan grandes industrias 
americanas: da de automóvi les . La 
supremacía relativamente reciente 
de 'los fabricantes americanos se de-
be en gran parte a ciertos cambios, 
o más bien ndaptaciones de los mé-
todos de construcción que venido de~ 
senvolvién'dose lentamente durante 
los tres últ imos años . Estos métodos 
han permitido alcanzar una preci-
sión ta l en la fabricación de ciertas 
piezas sue'Itas, que casi ser ía nece-
sario un análisis de laboratorio pa-
ra descubrir alguna diferencia entre 
unas y otras. 
Con piezas de esa naturaleza, el 
montaje de una máquina tal . como un 
motor de automóvil , por ejemplo, 
consiste simp'lemente en adaptar las 
piezas unas a otras do cual puede 
hacerse con. la misma precisión que 
es dable alcanzar por medio del ajus 
tamiento individual más cyiidadofU). 
Pero esta máquiná . al mismo tiem-
po, t endrá la ventaja de que cual-
quiera de sus piezas podrá reempla-
zarse ins tantáneamente con otra to-
mada al azar, de las existencias de 
la fábrica, y además costará mucho 
menos que una máquina igual fabri-
cada a mano. 
Cuando uno visita las varias do-
cenas de fábricas de automóviles en 
Detroit, Indianapolis, Cleveland, To 
ledo y otros centros de producción.! 
en este ramo queda sorprendido ante . 
el extremo cuidado que se pone en la ¡ 
construcción de los centenares de i 
miles de automóviles que salen anual ¡ 
mente de esos grandes establecimien > 
X PBODÜCIEMX) 
m U O l t A L A DE LOS í>Kft 
A50S A-S TE RIO EES 
tos. Como ejemplos típicos 
•lea citar las fábricas de ia p0 Pi 
Motor Company y (ie Dod ^ 
Los automóviles "l->ackard,> ^ 
-le modelo márs costoso que k S 
ge" se consrruyen en dos Ul 
uno de 12 cilindros v otro S 1 * 
lindros durante el año últiinn u 
do en la proporción do 750 a 
viles más o menos al me^ ¿ - ^ 
que la de Dodge Brothers 
Por J í a . A pesar ele esto, ei (le; 
una d fabricas se hace m 
•Mrfion detallada después de (.a> 
de las etapas de la 1'abnV 35 
moao que se obíione un produ,, 
la mas alta cal .dad al costo ra 
jo posible, sm desperdiciar a! , 
po en refinamientos que IIQ J , 
nada a la eficacia, duración 
y buena apariciencia de los SU:Í: 
viles. 
En estas dos fábricas, lo , 
que en todas ¡as demás oue 3 
fruyen automóviles^ de alta J f 
para alcanzar ese resultado se 
sagra desde el momento d'e 1,1 
lección del material, el misma i 
nuciosó^ cuidado a ios modele-1 
precios elevado que a los doJ 
cío bajo. Por ejemplo, en la J 
ca "PacüarA", prolongados exJ 
mentes han dado a los ipgenier0s| 
conocimiento preciso de la J 
aplicación de cada ima de w f 
mi l o más piezas que entran enJ 
da automól . En consecuencia, losj 
quisitos del material se especiM 
cuidadosamente al Departainemoí 
Compras y ]a fábrica adquiere] 
tua'lmentso para cada automóvil] 
clases fundamentalmente diferesl 
de acero bajo 45 especificaciones| 
tintas. Además, se emplean siete ti 
ses diferentes de latón, seis1 clases 
bronces y muchas otras clases de 
demás materiales. 
Cada uno de osos materiales es t: 
viamente sometido a un ensayo cor 
pleto en los laboratorios de la co» 
pañíai Ningún material puedo e: 
trar en la fabricación antér de . 
aprobado por los peritos. Es.o a-
gura la excelencia de los materia! 
empleados de u nmodo mucho m 
preciso que conforme al antiguo si 
tema de construcción manual y e-
resultado sería imposible de alca 
zarse si so dejara lu selección de ii 
materiales , al juicio individual a: 
cuando fuese del más hábil cperarii 
como se hacía antes. 
Para la preparación do estos xa 
'eriales, una vez que caí rali a l a i 
(Pasa a la página 
E l A e r o p l a n o p r o -
v o c a r á l a 
ivlr. A. E. Colé, padre del capi tán 
A. Oole, de la Aeronáut ica America-
na, ha declai-ado que él y sus hijos 
han acordado formar una sociedad 
que t endrá por objeto la irr igación 
aérea por medio de aereoplanos. 
E l objeto es provocar la l luvia 
impregnando de aire líquido las nu-
bes que condensarán la humedad de 
Ja atmósfera provocando la lluvia, 
que será de uti l idad positiva para 
la agricultura, en los paífes de gran-
des sequías, así como para util izar 
este medio para apagar los incen-
d'os de los bosques. 
Federico de Sousa 
: Se encuentra en esta Ciudad en 
viaje de negocios el conocido indus 
t r i a l norteamericano Federico de 
Sousa. 
E l señor de Sousa con quien tu-
vimos el gusto departir i í as pasa-
d s permanecerá en esta Capital al-
gunas semanas dedicado a los mul t i 
pies negocios de accesorios de auto-
móviles cuyas fábricas representa. 
Reciba nuestro más cordial saludo. 
IB» L a s gomas m 
lan tí 
Recorrido es la recompensa que 
recibe el automovilista por el di-
nero que invierte; es el resutado 
inevitable que determina la efi-
cencia o insuficiencia, e c o n o m í a 
o extravagancia de una goma neu-
mát ica . 
Y el recorrido es la mejor re-
c o m e n d a c i ó n que ofrecen las 
Gomas N e u m á t i c a s Acordonadas 
Goodyear, 
E n todas partes, en cualquier 
condicufi y en todo tiempo las 
Gomas Neumáticasv Acordonadas 
Goodyear dan el mayor, más sa-
tisfactorio y seguro recorrido. 
Las Gomas N e u m á t i c a s Acordo-
nadas Goodyear le traerán consi-
go comodidad, e c o n o m í a , falta de 
contratiempos y le darán a la 
vez el m á x i m o recorrido. 
T k GDOáyear Tire & Rubber Co. 
San Francisco y J e s ú s Peregrino. 
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W e tace algrún Uempo la Com-
viene haciendo demostraciones 
r311" dejado naca que desear. cjae no han 
jen materialmenle 
.ación. 
En Agosto y Septiembre de 1919, 
cuaudo una caravana de 20 camio-
nes cruzó seis Estados en un reco-
rrido de -1,000 millas, por la zona 
triguera del noroesto del paí$, por | 
primera ves en la v id - de la Indus-j 
tr ia automovilista, se "llevaron camio-I 
íl costo fie expío-, ?>3-l¡c por ciento; así mismo de que 
j et camión moderno ha llegado a do--
minar las carreteras, mientras que 
éstas hasta ahora tenían dominados 
a los .camiones. Y, por último, que en 
estos tiempos de transportar con ra-
pidez, el empleo del caballo se va 
desvaneciendo y la rmildplicidad de 
los camiones y buauos caminos se 
SU PROBLEMA D E TRANS-
PORTE ESTA R E S U E L T O 
CON UN C A M O N T R A C T O R " L A T I " 
FUERZA MOTRIZ EN LAS? 
4 RUEDAS - D E 2 A 20 TON/ 
D E CARGA U T I L 
TENEMOS EN EXISTENCIA PARA ENTREGA INMEDIATA D E TODOS LOS MODELOS. 
Las gomas do juro resolTlerou <1 problema de.llevar ¿j camión a puno Bosqrte a v ^ v v ^ r los erircsos 
troncos de madera. A q m vemos un I aclikard, con neamáticos, ckcular con toda facilidad por un terreno 
iiuméado, sin patinar. 
E l moderno camión 
vaiiipo traviesa. 
tiene la íaoultad goniíjs dt caireteraj circular 
^ r •' :'mf • : : : * . 
A C E P T A I S CS- iECKS I N T E R V E N I D O S D E L B A N C O N A C Í 0 N A L 
A L A PÁH P O R L A M I T A D D E L V A L O R D E S U F A C T U R A 
T A M B I E N T E N E M O S C A M I O N E S " P E U G E O T " " A R i E S " Y [ ' S C H N E Í D E R " 
C o m p a ñ í a F r a n c o C u b a n a d e A u t o m ó v i l e s . 
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tsanoo para ello camiones montados 
pn gomas neumátioas. Consiste en 
Juna línea de expreso que ha creado 
«'ntre las ciudades de-Akron y Bos-
lon, que es un recorrido al través 
bel país. 
| E- famoso viaje de costa a costa, 
fealazado por camiones con gomas de 
aire, probó palpablemente que los 
.rieumaticos Protegen la carga, pro-
porcionan inayor, velocidad y redu-
nes a las. baciendas para demostrar 
en la práctica lo qué pueden hacer. 
Más de la mitad de estos camiones 
iban equipados con gomas de aire 
Goodyear, siendo guiada la peregri-
nación por expertos de la Compa-
ñía. 
El aludido Centro 
satisfecho dvy que la 
neumáticos reduce loo 
se encuentra 
::onducción en 
gastos en un 
hacen notar' más a medida que los 
campesinos m van dando cuenta de 
Le necesarios y prácticos que son am-
tos. 
Este Centro tiene propósitos de es- \ 
timular la actividad de los comer-i 
ciantes en camiones; organizar gi-
ras, llevar camiones a haciendas y 
campos arados para demostrar so-
bro el terreno lo qu esolo pueden 
apreciar I03 campesinos. 
s a n t o f f l ó v í l e s " B e i i z " e i i C t í b a 
Diríase que es un suntuoso salón en 
pequeño. Es obra de los grandes ar-
tistas Ludw. Khates y Sohn de Ber-
lín, los más célebres y antiguos cír 
rroceros de Alemania, dedicados a es-
te arte desde 1833. Ellos son también 
los autores de los "Beuz" abiertos" 
para turismo. Sus carroceras son i 
oUras dio oonfianzja. Son oompíleta-; 
mente d© madera fina forrada de cha-j 
Pa-
yamos a hablar ahora de la parte: 
mecánica de los nuevos "Benz". Los I 
tres tipos CTI existencia, son los si-j 
guientes: 
8120 H . P . , 4 c i l . 74.5x120 m[m. 
14130 H ; P', 4 cil. 90x140 mlm. 
18|45 H . P . , 4 cil. 100x150 mira. 
Hay noticias de la fábrica de que! 
en Septiembre enviarán coches del 
modelo 21¡50 H . P. de fi cilindroide 
90x140. Probablemente estarán a la 
venta a fines de año. 'Es éste un tipo I Tiene, ademas, la ventaja de evitar, , .. j , , „ Lde erran potencia y velocidad que na as molestias do la engorrosa coloca-r 0 *' * °" ^ ,^or,r i^í . JA , , i„ *„„A~ „ de llamar vivamente la atención. . 
L Una ^ ol genio alemán 
ya no debo disentirse-se ha 
restado en toda su potencia. A pesar 
t c L ó v ^ ^ l I-esares' su " ^ " s t r i a au-
ho S ^ V 1 1 puJant© actividad 
• L í cubnen<ío lar, necesidades na-
uonales smo exportando sus vehícu-
f8 d wdo el mundo, 
m u v ' r w ^ ^ ^ 6 ^ a Cuba. «0lf 
an t lrJ,as marea3 • europeas 
tidaíi « 1 1UVÍar ^ t o m ó v i l c s en can-
^ aPr^ablo, suficiente a organi-
_r una agencia bien montada y pro-
rio7JrntOClOS 103 ^ ^ e n t o s necesa-





\ cambio, la a 
orgullo de 1 
a enviado va ^ 
íornSí ,1 ' a^orto« V cerrados, que 
Cuba 
cer todas ia3 necesidades. 
^ o n í a l v f T ^ ^ 0 3 : x ^ n ^ - a ñ o r e s 
tie^a e0ny ' ^ ^ r de Galiano 98. 
^ e ? c : n f ru'ios cochesy 
^tísimfv >~lc) es impor-
Piezag deTon^ ™mV^<> surtido dé 
^táu w \ b,10• EstD- unicl0 a ^ V̂Sr̂ f0 lmbieu mo"tâ  ^ 
Preaamenu d»!1111 é̂Qrtn> venido, ex-
Co ûe la alIa.mií5ma fábrica, ha-
^ l a ofrece/?0^ ^eilz" ^ ^ 
Vlt«> tan S SUS chentes un ser-
^ Wen atendido como el de 
que cualquier agencia de marca america-
mani- na.-
El atractivo principal de los nue^ 
vos modelos "Benz" consiste en su ca-
rrocería . . Su perfil longitudinal des-
cribe una línea pura en sentido recto 
absolutamente horizontal desde la 
punta superior de su preciosísimo ra-
diador triangular hasta el extremo 
posterior del coche, algo prolongado 
por albergar en el interior de su par-
to final el fuelle o capota cuando no 
está en uso, siendo por lo tanto invi-
sible. La prolongación que por es tá 
causa tiene la carrocería dá al co-
cho un aspecto distinto del que la vis-
tá está atnstunVbrada a ver aquí. Kay 
quien lo encuentra antiestét ico; pe-
ro esto es por la sugestión de al cos-
tumbre, pues reflexionando fríamente 
y haciendo abetracción de todo lo que 
hemos visto hasta ahora, hay que con-
venir en que es mucho más antiesté-
tico el voluminoso fucile plegado de-
t rás como un apéndice extraño a la 
naturaleza del coche. . En esta época 
en que fe tiende a suprimir de los au-
tomóviles todo lo que exteriormente 
jus-
1 
ción de la funda del fuelle y de Ira 
pedir que el polvo lo ensucie. E l per- I 
fil cóncavo que lateralmente tiene la 
carrocería, contribuye también a evi-j 
tar que el polvo se deposite en los la-' 
dos del coche. 1 
Una cez el fuelle levantado, este! 
proceflimiento tiene la cualidad de 
proporcionad un gran espacio libre 
detrás de los asientos que permite a! 
los pasajeros y a las señoras recos-
tarse con toda comodidad aunque lle-
ven voluminosos sombreros. 
E n conjunto el aspecto de los nue-
vos modelos "Benz" es soberbio en 
belleza y majestuosidad. E n cuanto a 
comodidades, tienen todag las apete-
cibles, entre ellas una lámpara y un 
reloj en el departamento de los pasa-
joros detrás del asiento delantero y 
un aparato eléctrico para encender 
cigarros, ceniceros, etc. E l asiento 
posterior tiene una partición en el 
centro para apoyar los brazos cuando• 
van dos pasajeros, la cual puede qui-
tarse cuando van tres. Los asientos 
auxiliares van escondidos en el res-
paldo del asiento delantero cuando no 
se quieren usar. 
Pudimos allí mismo deleitarnos con 
pueda herir la puré; sencillez de la contemplación de una soberb'a l i -
líncas, hallamos perfectamente rabo-
na! y estético que el iuelle quede es-
condido dentro de la carrocer ía "y de-
jo libre y limpia la linca recta del co-
che desde su extremo anterior al pos-
terior. Nosotros creemos que cuando 
la vista se hava acostumbrado a su 
mousine cuyo lujo de detalles e ins-
talación interior lo hacen a uno que-
darse con la boca abierta. Decidida-
mente, al ver la limousine "Benz"- nos 
liemos convencido de que aquí desco-
nocíamos aun lo que es el refinamien-
to de la elegancia^ No falta en ella 
bará por im-j nada de lo que pueda apetecer la da-
| ma más genu i ñámente aristocrática. 
C A M I O N E S 
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E l modelo pequeño Sl20 H . P . tie-, 
ne el motor en un solo bloque con las ¡ 
válvulas a un solo lado y los otros 
modelos tienen los cilindros fundidos | 
por pares en L . E l embrague es del 
cono con resortes en la'periferia sien-f 
do su acción muy suave y progresi-1 
va. L a caja de velocidades va coloca-1 
da al centro del chassis y la transmi- j 
sión se efectúa por árbol a cardan | 
cubierto por un tubo solidario de la 
cubierta del eje trasero. Los resortes i 
son semielípticos en los tres mode-1 
loa pequeños. E l de 6 cilindros los tie- ¡ 
ne cantilever. E l freno de servicioj 
trabaja en un tambor a la salida de la 
caja de velocidades y el de emergen-
cias en las ruedas traseras. Los dos 
modelos mayores tienen un dispositi-
vo para enfriar los frenos con agua 
a voluntad del chauffeur. 
Todos los modelos tienen encendido 
por magneto, arranque y alumbrado, 
todo del sistema Eoch legítimo ale-
mán, de cuya flábrica también son 
agentes los señores Montalvo y Ep-
pinger, y tendrán existencia de todos 
los aparatos eléctricos, bujías, dina-
mos, magnetos, ote y piezas de re-1 
puesto de la legítima producción de 
la gran fábrica de Stuttgard, incluso 
un sistema do ignición por magneto 
Bosch, especial para Ford. 
Una novedad muy útil y curiosa 
hemos visto en los coches Benz y es 
que debajo de los dos focos principa-
les van otros dos faroles inclinados 
hacia afuera que sirven para ilumi-
nar en las curvas un extenso radio de 
terreno. 
Bn camiones la fábrica Benz está 
tan acreditada como en coches de tu-
rismo y produce asimismo 4 tipos de 
distintos tonelajes que tienen muchas 
cosas notables. No tenemos hoy bas-
tante espacio para describirlos y nos 
limitaremos a decir que los. tres mo-
delos 1 112, 2 y 3 toneladas, tienen tras 
misión por cardan y el de 5 toneladas 
por cadena. 
Para finalizar dirigimos aucstra 
ferviente felicitación a los señores 
Montalvo y Bppinger, por que gracias 
a ellos podemos en Cuba admirar al-
1 go do lo mejor de la mecánica euro-
pea. 
operación por segundos. Como resul 
tados de estos progresos en los mé-
todos de calentamiento, es posible 
ahora moldear endurecer y hacer pa-
sar por el proceso entero de fabrica-
ción engranajes y otras piezas sin 
que tengan ninguna tercedura, y con 
una aproximación de dos diez milési-
mos de pulgada al tamaño especifi-
cado o sea un grado de precisión 
tan extraordinario que equivale ,a 
una decimoquinta parte del diámetro 
de un cabello y es prácticamente in-
conmensurable saleo por medio de 
instrumentos muy delicados de labo-
ratorio. 
Este resultado a traído como con-
secuencia un gran mejoramiento en 
la calidad y al mismo tiempo un con 
siderable aumento en 'la cnatidad. 
Permite también fabricar piezac cora 
puestas de dos o tres clases diferen-
tes de acero. Esto es particular-
mente útil en ciertas piezas, tales 
como el engranaje d canillo 'la ma-
nivela, los pernos del muñón de pi-
vote y las válvulas, en las cuales 
una parte de la piezas está expues-
ta a un desgaste severo v debe te-
ner una superficie extraordinaria-
mente, dura, mientras que otras par-
tes de la misma pieza están expues-
tas a tensiones violentas y repenti-
nas y, por consiguiente, deben ser 
fuertes y muy tenaces. Una de las 
clases de acero que se usa en el 
''Packard", por ejemplo, tiene una 
tenacidad de 230.000 libras por pul-
gada cuadrada y un límite de elas-
ticidad de 210.000 .libras. 
Estos méte ios cuidadosos se apli-
can durante todo el proceso ed fa-
bicación de automóviles americanos, 
desde la pi jparación de la materia 
prima hasta que e' producto está ter 
minado Có da pieza que entra eu 
cada automóvil es previamente so-
metida a una inspeción rigurosa. 
Pór ejemplo, el árbol de distribución 
del "Packard" es sometido a 140 ins 
pecciones antes de que el automóvil 
esté 'listo para el uso. En conjunto, 
se examinan de veinte a veinticinco 
mil puntos en las 2.300 piezas que 
entran en Li composición de un au-
tomóvil. 
E l punto más importante en esta 
inspección 0s el examen del motor 
completo. E n la mayor parte de las 
fábricas americanas,' se acostumbra 
colocar cada motor en un cuarto ce-
rrado, en el cual se le hace funcio-
nar durante algún tiempo en presen 
cia de ingenieros provistos do este-
toscopios, a fin de que puedan apre-
ciar las más ligeras variaciones en 
el sonido, que revelen algún defecto 
en el funcionamiento. 
Puede apreciarse ahora por qu; 
estos métodos son superiores a cua'l 
quier trabajo a mano. Cada vehícu-
lo está construido con estricta con-
formidad aL modelo más perfecto, y 
representa el tipo más alto de cons-
trucción que podrían alcanzar los 
más hábiles operarios. Ninguna fá-
brica en el mundo puede tener ope-
rarios de igual habilidad . Necesa-
riamente, la eficencia de algunos es 
Inferior a la de otros, y es sólo por 
estos métodos científicos que puede 
asegurarf-.e una calidad superior y 
uniforme. E l desenvolvimiento co-
mercial d* la aplicación de estos re-
nínnientos de la ciencia moderna es 
el que ha dado a los Estados Unidos 
el primer puesto tanto desde el pun-
to de vista de la calidad como de la 
rantidad, en la producción de vehícu 
VÍS automóviles. 
E l método americano de produc-
ción de automóviles tiene otras dos 
gran Jes ventajas. L a primera es que 
tedas las piezas se hacen conforme a 
pitrén, de modo que cuando es ne-
cesario reponerlas no se tropieza con 
Ja menor dificultad y la adapción es 
perfecta. F;sto facilita enórmemente 
ta labor de los garages y estaciones 
de servicio porque elimina la nece-
sidad de rehacer o alterar las piezas 
de repuesto. Además, reduce el tiem 
po necesario para hacer las repara-
ciones y también en consecuencia, el 
costo de éstas, pues po rregla rege-
ral lo que4 más cuesta no son las 
piezas do repuesto sino el tiempo que 
se gasta en ajustarías bien. 
La segunda ventaja, no menos im-
portante, es que la fabricación por 
Medio de maquinaria disminuye mu-
cho, el costo de producción y permi-
te por consiguiente que puedan com-
prar automóviles un número mucho 
mayor de personas del que sería po-
sible si los precios fueran más altos. 
E n lá misma proporción en que dis-
miruye el precio el número de posi-
bles compradores aumenta. 
A U T O V 
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brlca. se emplean hornos eléctricos 
de extraordinaria precisión cuya tem 
peratura puede regularse por grados 
con delicados instrumentos que mi-
den no sólo la temperatura del hor-
no, sino también la del material que 
se está preparando, de modo que 
puede regularse ek tiempo de cadd 
CUATRO Y SEIS CILINDROS CARBURADOR Z E N I T H 
E L CARRO Q U E L L E N A LAS E X I G E N C I A S 
D E L SPORTMAN MAS METICULOSO 
HAGANOS UNA VISITA O ESCRIBANOS Y L E DIREMOS COMO U S T E D 
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Hay que darse cuenta... i Je a Franela estallaba la guerra y, 
Anoclie salí de casa de mis, digo claro, no era prudente exponerse a 
mal, nuestras amigas las de Mango- los peligros de un torpedeo. > 
verde, diciendo filosóficamente; "hay _ Cuando se anuncio a Caruso euas 
que darse cuenta". anunciaron que se abonarían 
Verán ustedes por qué, y segura-! Luego dijeron que todo re.^db" 7 ° 
mente convendrán en que estoy en nado, pero que tal vez podrían conse 
lo cierto guir localidad para los matinees. 
Hace catorce años dia a luz, como si Y cuando supieron Q"e sí P 0 ^ ' 
dijéramos a la interesante familia porque no se habían abonado todos 
Mango^eide Una familia, una de tan los palcos y lunetas; cuando vieron 
tas aue todos hemos visto en el tea- que no había e^pe, ^ventaron el 
tro por ejemplo, llegando cuando el fallecimiento de un patente que re-
acto está empezado, haciendo mucho sidía en España. Pero no un parien-
Sido híblando en klta voz y lucien- te cualquiera, no; el desaparecido era 
do llamativos vestidos que acusaban contralmirante nada menoy. 
confección casera y ausencia de buen Y fui anoche, como digo antes, a 
gusto y. por de contado, ocupando ! visitar a las de Mangoverde 
localidades de favor, uno de esos fa 
vores que hacemos los periodistas 
"El hombre propone y Dios dís-1 "La Discusión', dice entre otras co-
pone." I sas, que la Compañía de Guerrero y 
Este viejo adagio nos ha hecho Mendoza al negarse a representar 
pensar en algo que nosotros nos pro- una obra cubana, no hace más. des-
pusimos hacer cuando empezamos a | pués de todo, que despreciarnos en 
Eran otras: no eran las que conocí 
dando mucho gusto a las empresas: 
otras veces en el paseo, en el templo, 
en el cinematógrafo, por más que en 
«1 cine mejor la hemos oído y pre-
sentado que visto; también en su ca-
sa, ¡oh, hogar reproducido mil veces 
por autores de comedias y saínetes! 
en visitas, en fin, en todas partes. 
Cuando conocí a.tan interesante fa 
mllia: cuando traté íntimamente a 
las de Mangoverde, e hice su presen-
tació>., eran muy bulliciosas, muy 
francamente chismosas, muy amigas 
de aparentar, en lo cual tal vez se-
guían cariñosas indicaciones mater-
nales con vistas al matrimonio, muy 
dadas a viajes de recreo que, por una 
u otra causa, no se, llevaban jamás a 
cabo; en fin, vivían la gran vida o 
cuando menos, se hacían la ilusión 
escribir para este gran periódico 
Nos habíamos determinado a no 
ser en lo absoluto insidiosos en nues-
tros escritos; na censurar nada, ab-
solutamente nada, aún hasta lo que 
es de todos censura diaria. Pero he-
te aquí que, ya un^, vez con la plu-
ma en ristre, nos consideramos sin 
las fuerzas necesarias para vencer a 
nuestra voluntad, que, rebelde, se al-
za impetuosa contra todo lo que en 
nuestra vida cotidiana tenga como 
característica, el abuso, la mentira o 
la ignominia. He aquí, por tanto, la 
gran causa por la que hoy puede ser 
catorce anos a t r á s . . . . no seamos tan pOCo Severos co-
Nmgun asalto, ningún paseo, nin-, mo hemog ^ . ^ en nuestros artículo3 
gún viaje, ningún abono 
—Qué escándalo—me dijeron—¿có 
mo no protesta usted desde el pe-
riódico de esos bailes inmorales al 
uso, capaces de ruborizar y marear 
a un vigilante de tráfico? 
—¿Yo..-? Pero creen que mi pro-
testa serviría de algo? 
—¿Y ese paseo de carnaval que no 
termina nunca? 
—Como siempre. ¿Quieren que pro-
testo también? 
—Qué mundo y qué cocledad... 
—Pero ¿qué les pasa a ustedes? * 
—Nada; nos fastidia esa vida fic-
ticia y de atolondramiento. Y usted 
¿sigue iguaí? 
—Qué diantre...yo no varío: acep-
anteriores * * * 
No pasa un día sin que oigamos 
frases como estas que a continua-
ción publicamos: 
"La policía atrepella a los fotln-
gueros"; "Los fotingos atrepellan a 
los transeúntes''; ' 'El Juez Armlsén 
atrepella a los chófers"; "Que tú me 
/ atropellas"; "Que él me atrepella". 
En fin, que no habrá otro remedio, 
después de oír estas terribles lamen-
taciones que a diario nuestros oídos 
están percibiendo, que cantar con la 
música que más rabia nos dé la can-
ción "del atropello", hasta que una i precisamente cubana; sino que a to 
vez tirado a "choteo" este pequeño ! (las' a las de todos los países, aún 
<3e^ylv^rla' -4. ™ n^t^a- , \ to lo que venga, y en paz. Dejo que Claro, en su existencia se notaban / o n * ' n n i o J hnilnr v nne 
nuestro valer artístico, siguiendo con 
esto las buellas de todos los españo-
les ilustres con respecto a los cu-
banos. 
No, señor; no, ¡No tergiversar las 
cosas de ese modo! 
El señor Mendoza lo que. declaró 
al doctor Salazar. según hemos leí-
do en la carta que este ilustrado ca-
tedrático de nuestra Universidad ha 
publicado en todos los periódicos de 
esta ciudad, ha sido, que él ni nin-
gún artista que Se precie de su arte 
se atrevería a representar una obra 
sin la debida preparación, sin los su-
ficientes ensayos que toda obra ne* 
cesita. por muy trivial que sea su 
asunto. 
Para lo cual es necesario tiempo; 
tiempo de que no puede disponer el 
señor Mendoza, puesto que compro-
inisos en otros teatros le harán ale-
jarse, para desgracia nuestra, de es-
tas playas en breve. 
De eso a lo (¡ue dice el redactor de 
"La Discusión'', es decir, que "el se-
ñor Mendoza niega a representar 
obras cubanas", por el mero hecho 
de ser cubanas, hay un abismo de 
diferencia. El señor Mendoza no dijo 
nada referente a que la obra -fuera 
D e )a " U n i ó n 
F r a t e r n a ! 
Habana, Marzo 8 de 1921. 
Señor Dil-ector del DIARIO DE LA 
MARINA. | 
Señor: 
Conociendo la hospitalidad con que1 
se aeojen en su popular periódico to-
das las causas nobles y elevadas,' es 
por lo que me tomo la libertad de, 
molestar su atención rogándole la in-
serción de las siguientes líneas, por 
lo que le quedará eternamente agra-
decido s. s. s. 
Andrés 3hifiOz, 
Presidente de la Sociedad "Unión 
Fraternal." 
A los asoddos de la "Unión Frafer. 
nal" y al público en general. 
Señores: ^ 
Con motivo de encontrarse en esta 
Ciudad el Honorable Mai'cus Garvey. 
Presidente de la Universal Negro Im-
pnovemient Associiation and African 
Gomuníties League; así como tam-
bién le la Black Star Line, una co-
misiónr de nuestro seno le visitó, dán-
dole la bienvenida por su ilegnda 
a nuestro País, y exponiéndole el ho-
nor que nos haría con ser nuestro 
huésped por breve tiempo si le era 
posible, Mr. G-arvey amablemente nos 
contestó que con gusto nos compla-
cería, pues ya tenía noticias de la 
obra que habían realizado les socios 
de la "Unión Fraternal", como un 
exponente del progreso y la cultura 
del negro cubano. Aunqup t 
limítalo el tiempo, dijo ], go: 
gar entre las 7 p. m y i¿ré 
dia de mañana, jueves n * J * \ 
ros, u las lo debo de toia? ^ 
hacia el interior. r el (J 
Con ese motivo ruego a \n* 
dos y al público en general ' 
concurrir a nuestro local sor-
7 de la noclio dol jueveíj 3 4 
var a efecto la expresai. r^1"* 
Fraternalmente, " eceiM 
Andrés Wufio, 
PresidenTe 
problemita se solucione; puesto que 
ya de antiguo sabemos que aquí en 
Cuba los grandes problemas, así co-
mo los más pequeños, una vez tira-
dos a música o nadie les hace caso, 
con lo cual a nadie entonces les 
preocupa, o simplemente quedan re-
ducidos a un mero motivo para un 
nuevo danzón. 
Y siga la niú_slca...! 
• • • 
Un ameno escritor que redacta una 
sección muy lejda en nuestro colega 
, , se baile como se quiera bailar y que las palpitaciones de la actuahdaa ^ ^ ^ fi(fticia. 
^Que^se pusieron en moda esos mo fent / ° n 0 ' / no c¿paz de proi.es:-
d e S m o s bailes que siguen ballán- ^sde el periódico porque lepito, 
dose corregidos v aumentados? Ella. ; ̂  ^e? Vamos a ver que día te-
?os aprendieron enseguida ,y abomina nemos ^s ta en esta casa: ecno de 
ron del danzón, del dulce y tropical ^ s aquellos buenos ratos 
danzón y de todo lo que no fuere; Nada: las de Mangoverde son 
" . J , otras. Quieren regenerar, quieren mo 
^¿Que ' las sayas empezaron a subir ^l lzar y quieren que yo oae tantos 
como un alquiler de un caarto Inte-, f^os aguante sus debilidades socia-
rlor sin luz ni ventilación? Las sayas ^ arremeta contra la socie-aad ¿A 
de las de Mangoverde subieron, como I que obedecerá ello? 
el azúcar días atrás, a alturas nunca) ''Hay que darse cuenta repito: ios 
soñadas i anos no pasan en balde. Hay que <iar 
¿Que' las familias del pequeño y ¡ se cuenta, y bav que tomar asiento 
muy distinguido -ran mundo habano- Y dejar que pasen y nos enseñen^ ce-
ro se "asaltaban" en esta época car-, sas nuevas que, por ^serlo nos h a r ^ de ellcontrarm<} enferma. Aque 
navalesca. y derrochaban *luio, h'íüe- «¡ efecto de cosas exót cas sin que . lla eilfermedad *.ajo a Cuba deg 
za v buen gusto? Pues ellas debían, upamos ver que lo exótico en cada 
•al asaltoí " ! año que transcurre somos nosotros. 
' Y "asaltaban" a la familia de Se- Pobres amigas mías- Ya no existen, 
rón preparada al efecto y la familia de No existen ellas pero su simpática 
Serón hacia derroche de farolillos de casta _dur̂ __.y_ PJ3 /^™!^ 7 
papel, vestidos 
las mismas españolas, las incluyó, 
en la bien explicada, razonada con-
testación que dió al doctor Salazar. 
según se desprende de las manifes-
taciones expuestas por este último 
en su ya popular carta. 
Así que. estimado colega, no. hay 
que dejarse llevar de las pasiones. 
La realidad es una; y cuando, como 
en este caso, se presenta tan clara 
las razones huelgan. 
Y la patriotería también.. . 
FAKIR. 
Grandes Reba¡as en 
Colón Gallego 
'i§pe de la PRIMERA página 
^ 7 ^ 1 ; . :. ^ ^ ; - , ^ proporcionará ocasión de escri- ^ 
familiares y ¡a vivir! ! Wr de ella, llámense como se 1^- ^ u m * a es la 
vida- la ¡rran vida so-, men las que han pasado a ocupar el J^s* f . ^ J peí, refrescos familiares a vivir la .gran vida; la gran vida so-
cial. 
Cuando por seguir la senda, no "la ; nue pasan por el duro trance le pe-
escondida senda" del vate; la que! nar más cuanto más se -divierte la 
marca la gente bien, y la que sin ser- i gente... 
lo está en fondos, anunciaban un v ia ' Enrlqne ColL 
pués de 16 años. 
Al desembarcar yo en una estación 
fluvial para tomar el ferrocarril de 
Cartagena y ver el Ministro de Italia 
que me despedían con mucho cariño, 
dijeron y 
que dice 
sitio de nuestras antiguas conocidas ^ Colón erf español? ¡Vaya vaya! 
Las cosas tomaron en mi vida una 
MERCADO tiEOYORQUINO 
Nuera Tork, Marzo, 2. 
BONOS 
Cotizaciones d© ayer: 
De la Libertad, del 
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E . P . D 
La Señora Cáronn Qairós, Mi (le Castañedo 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE E E C I B I I l EOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesta su entierro para las 8 del día de mañana, vier-
nes, 4 del actual, su hija, que suscribe en su nombre y en el 
&a los demás familiares, ruega a sus amistades se sirvan con-
currir a la casa mortuoria: Calzada de Jesús del Monte, 659. 
;n-a acompañar su cadáver hasta él Cementerio de Colón; fa-
cme agradecerá. 
Habana. Jueves. 3 de Marzo de 192L 
María Teresa Castañedo Qnlrós. 
(NO SE REPARTEN ESQUELAS.) 
ruta impensada por causa de la Gue-
rra y en los últimos días de 1914 y 
primeros de 1915 me encontraba en 
Puerto Rico. Compré sin saber por-
qué corazonada ni por qué motivo, 
el "Almanaque Hisparo Americano 
de Bailly-Bailliere" y me encontró 
con un artículo de aquel FaMán Vidal 
que me había llamado "Chiflada" en 
grata compaña con Don Delso, en cu-
yo artíciilo declara creer lo que antes 
había negado pero sin hacer mención 
de esto. 
' Reproduzco el final de su artículo: 
"En América las relaciones del se-
ñor García de lla Riega han sido ori-
gen de polémicas vivísimas: (hasta 
entonces mantenidas sólo por mí) . 
Los artículos y conferencias dedica-
¡ das a las mismas se cuentan por cen-
i tenares (¿y quién las había dado?) En 
¡ España pocos son los que se interesa-
I ron por ellas. (Se interesó usted pa-
ra llamarme chiflada) y sin embargo 
I los españoles somos los primeros que 
debemos enorgullecemos de que el 
descubridor de América naciera en 
nuestra patria". * 
Por lo expuesto sin muchísimos de-
talles que no son ahora del caso, se 
verá que me sobra razsón para saltar 
al ver que todo el mundo deíbe saber 
que después del precursor fui la pri-
mera discípula y el primer apóstol y 
todos me ignoran menos para mandar-
me lo que muy poco les ha costado 
investigar. 
Las observaciones étnicas y físicas 
de Colón son mías, como otras mu-
chas observaciones exclusivamente 
mías y el propio señor de la Riega 
me felicitó por el hallazgo de ellas. 
Después he visto que otros las han 
reproducido como propias. 
Me falta una declaración. 
Mañana espero, si hay espacio, que 
comience la publicación de mi trabajo 
desenterrado después de siete años y 
medio. 
S i m p á t i c a b o d a 
Una simpática hoda tuvo lu^ar 
ayer en el hermoso chalet que en la 
calle Quinta en el reparto Almenda-
res poseen los esposos Salustiana 
Flores y Juan de la Campa, cono-
cido comerciante de esta ciudad. | 
• Fueron los contrayente la linda se-
ñorita Isabel Velazquez, quien unió 
sus destinos a los del joven Valen-
tín Alvarez,pertene*Lente también 
al comercio. 
Padrinos de la ceremonia fueron 
los esposos Campa-Flores,- suscri-
biendo el acta matrimonia^ como 
testigos los señores José Flores, Ra-
món García y José G. del Barco. 
Un grupo muy nutrido de señoritas 
y jóvenes que asáalUeron a»! acto, 1 
fueron expléndidamente obsequiados 
con frutas y licores. 
Hacemos votos por la felicidad de 
los desposados, deseándoles una éter 
na luna de miel. 
Almacén de Paños y Tejidos 
Segoíraos admitiendo Cheques délos 
B A N C O S 
" E s p a ñ o r y ^ c í o n a r 
Trato Persona! 
L e í v a y G a r d a 
MURALLA. 1 1 1 . 
I D I N E R O ! 
D e s d e U N O p o r C I E N T O 
de Interés, lo presta esta Gasa con 
garantía de Joyas y pianos. 
Realizamos a ¿aalquier precio tm 
gran surtido de finísima Joyería. 
L a Segunda Mina 
C a s a d e P r é s t a m o s 
Bemaza, é , al lado de la Botica 
T e l é f o n o A - 6 3 6 3 . 
J O V E R Í A 
finamente ejecutada, con brlllaatt^ 
•ftflros y otras piedras preciosas. 97*» 
tentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
4o pulsera toa cinta de seda, en ova 
y ñamantes, T on platino y brilla»» 
lee. Surtido en ore y plata de bolsfri 
3ic o con correa, para caballsro. 
M U E B L E S 
do sedro y de caoba con marqneteris 
7 brotfoe, pora sala, comedor 7 c«ar> 
«o. 
Suscríbase al DIARIO DE L A ÍV?A-
RÍNA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
>A Y C O M P A Ñ I A 
J O Y E R I A A L P O R M A Y O R 
V E N T A S E S P E C I A L E S . 
V I S I T E N O S Y S E C O N V E N C E R A 
M U R A L L A N o . 6 1 H A B A N A 
0BBAP1A, 105- PLACIDO (a» 
E . P . D . 
Domingo Bezanilla Blanco 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoĵ , jueves, 3 de Marzo, a las 5 p. m., los que suscriben: k*f 
manaŝ  sobrinos y amigos, ruegan a las personas de su amistad se sirvan acompañar el cadáver, 
desdo la Quinta "La Purísima Concepción", fcasta el Cementerio de Colón; por cuyo favor les ace-
darán agradecidos. | • J 
i Habana, Marzo 3 de 1921. 
Emilia Toca Blanco; Filomena y Encamación Toca Blanco (ansentes); Evdo. P. J . Antonio 
«alas; Aurelio, Encarnado n, Hortensia, Luzijerio, Ma. Luisa, Ma. Teresa, Elena, Emilia, Ma. d»1 
Carmen, MCTCS y José Ma. as. Señoritas Salas & Hnos^ Huerta & Co. 
8515 
E l DIARIO DE LA 5LAE1-
NA la ammecatra usted en 
cualquier poblarión de la 
Eepúbllcs. 
MINERAL whiteRocK l ^ 
N A T U R A L r fWe^¿m£fF Embotelada en el manantial WAUfCESHA ti. S.A. Unicos importadores: MARQUETrC YROCABCRTI. Aguiarn9lJ6. Habana. 
r (ROCA BLAÑfCJK.) L̂mS 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
^ m P*o^«©d«w« de 8. M. D. Alfonso X U L d© utilidad pública desde 1894. 
Gran Premio en las Exposiciones de Panamá y San Francisco. 
$3.00 La Caja de 2 4 ^ botellas; devolviéndose $1.20 pot los envases vacíos 
AGUA IGUE 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . - L A M A S F I N Í A D E M E S A 
H A G A SUS P E D I D O S A T A C O N , N U M . 4. T E L E F O N O A 
